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Winona State University 
Spring 2008 Commencement 
~ 
Friday, May 2, 2008 
Memorial Hall - McCown Gymnasium 
From the President 
This is a wondeiful and important day as we gather to celebrate the achievements 
of a remarkable group of men and women. To add to the experience of the day, 
this is also our Sesquicentennial year. One hundred fifty years ago another group 
of special men and women envisioned a world to be made better through 
learning. We carry on their dreams today. Yours is a story of courage, hard work, 
and commitment. It was the same for the men and women who first gathered 
together here 150 years ago. Many of you have faced challenges that you thought 
would be insurmountable. Some of you never thought you would really be here 
today about to receive your well-earned degree. You have had experiences that 
have changed the way you look at the world and your understanding of yourself. 
For some of you, this happened during study abroad, or during an alternative 
spring breakproject or as a result of an internship, or a research project or a 
work-study experience or because of a supportive friendship with someone on our 
faculty or staff or because you participated in music or theater or dance. You 
have been shown the way forward by many people, some of whom may not even know they made a difference in 
your life. Your studies at Winona State University have opened up new worlds to you, new ideas, new possibilities, 
and new understanding. 
The boundaries of life are shifting constantly. The old clarity is disappearing that used to allow us to distinguish 
between work and home; between business and government; between secular and religious life; between one nation 
and another; between one culture or race and another; between the social world and the world of nature; between 
those we call "we" and those we call "they." In a world of new influences and relationships, where things that used 
to be clearly separate are becoming blurred, we are all called upon to recognize and learn to embrace the diversity, 
complexity, and ambiguity that life offers us today. Good citizenship now requires in us a capacity for making 
connections, for reflection, for creativity, for calm in the midst of anxiety-skills needed to practice a new kind of 
social responsibility based on shared purposes and mutual respect. 
It takes courage to be alive to each moment, to trust in other people, to look for the good in everyone we meet, to 
care about the common good. At its heart, citizenship means both the desire to serve the public good and the 
knowledge and skill to do so. We hope and trust that you have learned these things here, through both good times 
and bad. 
We sum up our aspirations for you and for all of us by saying that we seek to prepare our students in a "community 
of learners improving our world." With a Winona State education, you can make a deep and lasting positive 
difference in the lives of those you meet, in the communities where you live, in the professions that you practice. We 
are proud of your accomplishments and we know that wherever you go, you are prepared to lead responsible, 
creative, and meaningful lives. If we can be of any help to you as you continue on life's journey, please call upon us. 
You are now Winona State University alumni and we send you forward with our best wishes for your success and 
happiness. You carry our hopes and dreams with you. 
Judith A. Ramaley 
President 
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Winona State University 
For 150 Years, a Community of Learners Improving Our World 
The origins of Winona State University can be traced 
back 150 years, to the earliest days of the State of 
Minnesota. Although still a part of the nation's western 
frontier in 1858, settlers were rapidly populating the 
newly formed state. The Minnesota Legislature 
determined schools would be required for the state's 
children, and teachers would be needed to educate those 
students. Lawmakers passed an act calling for the 
establishment of a state normal school to prepare 
teachers. 
When the citizens of Winona learned of the opportunity 
to be the home for the first state normal school, they 
raised $7 ,000 in money and land nearly overnight. 
Because of the community's overwhelming support, 
Winona was quickly selected as the site for the first 
teaching training institution west of the Mississippi 
River. 
"The City of Winona has distinguished herself in taking 
the lead in establishing for the benefit of the rising 
generation of this state for all who shall yet call the 
state their home," said Lieutenant Governor William 
Holcombe in 1859. "When this school shall be in 
operation it may be regarded as an auspicious era, 
whence to date in the future the origin of many 
blessings and the commencement of a perpetual course 
of improvement and prosperity to people at large." 
The Winona State Normal School held its first classes 
in 1860. As the school opened its doors, it began 
sending newly trained teachers out into the state to help 
meet the educational needs of its citizenry. 
Over its 150-year history, the school's mission and 
goals have evolved to reflect the times and needs of the 
region and nation. In 1921, the normal school became 
Winona State Teachers College, authorized to grant 
bachelor's degrees. Another name change, to Winona 
State College in 1957, reflected an expanded mission 
with the addition of bachelor of arts, master of science, 
and associate in arts degrees. In 1975, the institution 
earned full university status. 
Winona State has grown into a vibrant university 
structured in five colleges: Business, Education, 
Liberal Arts, Nursing and Health Sciences, and Science 
and Engineering. Enrollment, including the Winona and 
Rochester campuses and the adult education and 
outreach programs, totals more than 8,000. 
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Undergraduate degrees are granted in more than 100 
areas of study, while 32 graduate programs are offered, 
including the Doctor of Nursing Practice. 
A comprehensive university that prepares students to be 
skilled, responsible, and active citizens, Winona State is 
recognized nationally as a leader in many areas. These 
include innovative programs that encourage active 
learning opportunities and prompt respect for diverse 
ideas and ways of knowing, and the incorporation of 
contemporary technology into the learning 
environment. 
As the university has evolved, the campus has grown. 
The new Science Laboratory Center and renovated 
Pasteur Hall provide state-of-the-art laboratory, 
research, and classroom space. A beautiful new 
solarium addition to Kryzsko Commons looks out on 
the campus and the Darrell W. Krueger Library. Next 
year, students will enjoy comprehensive access to 
student services in the updated Maxwell Hall. 
As we begin the university's sesquicentennial 
celebration, Winona State is focused on the future, 
while reaffirming its commitment to improve the world: 
a university that stays true to its heritage, while offering 
new ways of thinking about what it does; one that 
prepares leaders with the knowledge, skills, and values 
to answer the unexpected and difficult questions that 
are important to everyone. 
Winona State is as committed today to providing a 
future filled with opportunity as it was 150 years ago 
when it was founded. With a clear vision of quality 
education, the university continues to fulfill its contract 
to improve the lives of the people of Minnesota, the 
nation, and the world. 
Alma Mater 
Hail! Winona 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
(Chorus) 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
(Chorus) 
CHORUS 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona hail! 
Words by Charlotte Chorpenning 
Tune 11 Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
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Order of Exercises 
Sally M. Johnstone, Presiding 
Vice President for Academic Affairs 
We invite you to enjoy the prelude concert by the Winona State University 
Symphonic Wind Ensemble, Donald Lovejoy, Conductor. 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
Led by 
WELCOME 
GREETINGS FROM: 
Minnesota State Colleges 
and Universities Board of Trustees 
and the Office of the Chancellor 
RECOGNITION OF 
RETIREES 
CONCERT SELECTION 
INTRODUCTION OF SPEAKERS 
"Pomp and Circumstance No. 1" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Donald Lovejoy, Conductor 
Associate Professor, Music Department 
Stage party led by Bruce Svingen, Marshal 
WSU Faculty Association President 
Professor, Chemistry Department 
"Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
and John Stafford Smith, arranged by R.W. Thygerson 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Heike Arz 
Music Performance 
Sally M. Johnstone 
Vice President for Academic Affairs 
Scott Thiss 
Trustee 
Whitney Stewart Harris 
Executive Director, Diversity and Multiculturalism 
David Bratt, Professor Emeritus, Theatre and Dance (morning ceremony) 
Roberta Bumann, Professor Emerita, Nursing (afternoon ceremony) 
Lee Gray, Professor Emeritus, Educational Leadership (afternoon ceremony) 
James Hoch, Professor Emeritus, Music (morning ceremony) 
Dominic Ricciotti, Professor Emeritus, Art (morning ceremony) 
"Nilesdance" by David R. Holsinger 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Judith A. Ramaley 
President of the University 
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STUDENT SPEAKERS 
GUEST SPEAKER 
ALUMNI WELCOME 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
ALMAMATER 
(audience standing) 
Led by 
RECESSIONAL 
Chris Obray (morning ceremony) 
History I English 
Fairmont, Minnesota 
Pallavi Sharma (afternoon ceremony) 
Computer Science 
Jamshedpur, Jharkhand India 
Thomas Ehrlich 
Senior Scholar, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 
Mike Swenson 
WSU Alumni Relations 
Sally M. Johnstone 
Vice President for Academic Affairs 
Judith A. Ramaley, President 
Connie Gores, Vice President for Student Life and Development 
Nancy Jannik, Associate Vice President for Academic Affairs 
(morning ceremony) 
Christine Quinn, Associate Vice President for Academic Affairs 
(afternoon ceremony) 
J. William Murphy, Dean, College of Business 
Sally Standiford, Dean, College of Education 
Troy Paino, Dean, College of Liberal Arts 
Timothy Gaspar, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Jeffrey Anderson, Dean, College of Science and Engineering 
Melodie Bard 
Communication Studies 
Coon Rapids, Minnesota 
Rebeccah Pierson 
Communication Studies 
Big Lake, Minnesota 
"Hail! Winona" words by Charlotte Chorpenning, 
tune "Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Heike Arz 
Music Performance 
(see page 3 for lyrics) 
"March Intercollegiate" by Charles Ives 
(In honor of our Alma Mater) 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
- South lawn of Memorial Hall -
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Graduate Studies 
College of Liberal Arts 
Master of Arts* 
~idi Jo Jones 
English ..... ..... ... ..... .. ..... ......... ... .... ... Richland Center WI 
Tiffany Ann Piotrowicz 
v English .. ... ..... ............... ... ...... ............ .. ..... Rochester MN 
College of Business 
Bachelor of Arts* 
Andrew P. Carlson 
Economics ........ ...... ......... .... .... ....... ...... ... . Rushford MN 
Jeffrey Stephenson Ellmaurer 
Economics ......... ........ ..... ... .... ... .... .. ... ....... Milwaukee WI 
Matthew Michael Miller 
Economics ........................... ..... ..... ............ La Crosse WI 
Duke Kepha Mwebi 
Economics ........ ...... .. .. ..... ... .... .... .... ...... Nairobi KENYA 
Laura Jean Tjaden 
Economics ........ ... ..... ... ....... ...... ...... ........ .... Janesville WI 
Bachelor of Science* 
Sabit Ahmed 
Management Information Systems .. ... ......... Winona MN 
Aya Salaheldin Ali 
Business Administration ..... ... ... ... .. ... ..... ... Rochester MN 
Benjamin James Alker 
Business Administration ...... .... .. .. ... .......... Rochester MN 
John Elliott Arens 
Accounting .... ...... ........... .... .. .... ................... Kellogg MN 
+Benjamin David Arnzen 
Human Resources Management.. ..... .. ... Saint Cloud MN 
Jamie Lu Averbeck 
Business Administration ..... ... .. ........ Minnesota City MN 
Rachel Ann Bechtle 
Business Administration/ 
Human Resource Management.. ... . University Place WA 
+ Andrew James Benson 
Business Administration/ 
Management Information Systems ........ Rosemount MN 
Katherine Leslie Bigelow 
Business Administration/ 
Human Resource Management ... ... .......... Rochester MN 
Bradley N Bjerke 
Business Administration ..... ..... ... .......... La Crescent MN 
+Emily A Bjurquist 
Finance .... .. ..................... ... ... .. .... ............ Menomonie WI 
Bradley Lowell Block 
Business Administration ....... .... .... .... ... ......... Wausau WI 
+ Lindsey Kay Boigenzahn 
Marketing ... ... ... ...... .... ...... ..... .. ......... ...... .... .. Winona MN 
Kumudunie Boralessa 
Management Information Systems ...... ..... ... Winona MN 
Benjamin David Bradley 
Marketing .. .... .. .................. .... .... ...... .......... Middleton WI 
David E Bruns 
Business Administration .. ...... ... ...... ... ....... Middleton WI 
Autum Lea Brush 
Business Administration .. ........ .. ........... Trempealeau WI 
Grant Joseph Carr 
Human Resources Management .. .......... Forest Lake MN 
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+ Kirsten Lynn Carter 
Business Administration/ 
Human Resource Management.. .... ... Cottage Grove MN 
+Jessica Britney Caskey 
Business Administration/ 
Human Resource Management.. .... .......... Burnsville MN 
Holly Elaine Castor 
Finance .... ....... ....... ........ ... ..... ........ ............. La Crosse WI 
Chun Kit Chiu 
Business Administration .... ... .... .. Fanling HONG KONG 
+ Christopher Michael Christopherson 
Finance ... ...... ....... ................ ...... ... ....... Apple Valley MN 
Tara Lea Clementson 
Business Administration ........... .... .. .. .. ... ... Pine City MN 
Sarah Suzanne Cox 
Business Administration ........ .... ....... ... .... . Lakeville MN 
+ Michael Gary Crow 
Accounting ... .. ................................. ........ .. Stillwater MN 
Amanda Carol Dahlen 
Business Administration ......... ............ Bloomington MN 
Jessica Marie Davidson 
Marketing ... ...... ... .......... .... .... ........ .... ....... .. La Crosse WI 
Jared Robert Dechantigny 
Business Administration/ 
Human Resource Management ... ............. Burlington WI 
Kayla Lynn Dehning 
Accounting .. ...................... ...... ........................ Eyota MN 
Anne Elizabeth Deney 
Business Administration .... .... ....... ............. Faribault MN 
Brady J. Deyo 
Business Administration ... ........... .... ........... Hastings MN 
t Walter Lee Dietschweiler 
Accounting .. .... ................ ..... ... .... .. ............. Pell Lake WI 
:j: Xilai Ding 
Finance ... ... .. ..... ..... ... ..... ..... ........ ....... .. Shenzhen CHINA 
+ David Willard Charles Dippmann 
Accounting .. .... ... ..... ... ............ .... .... ..... ..... .... ... ... Blair WI 
:j: Alyson Jo Doughty 
Accounting .... ........................ ........................ .. Eyota MN 
Michael Kenneth Downer 
Finance .. .............. ......... .... .... ....... .... ......... .. .. Buffalo MN 
Douglas Timothy Drier 
Business Administration/ 
Human Resource Management.. ................ Lewiston MN 
+ Tia Noel DuHamel 
Marketing ....... ...................... ..... ..... ...... Coon Rapids MN 
Brittany Leigh Erickson 
Business Administration/ 
Human Resource Management.. .. ... ... ... ... ........ Sparta WI 
Matthew Louis Erickson 
Finance .. ...... .... ...................... .............. ........ .. Delano MN 
Melinda Michelle Erickson 
Management Information Systems ... . North St. Paul MN 
Swinthie Fernando 
Business Administration .. ... ... ..... ... .. Ja-Ela SRI LANKA 
+ Sonali Fernando 
Management Information 
Systems .... ......... ... ........... ... ..... .. .. Colombo SRI LANKA 
Erin Elizabeth Fetketter 
Business Administration ..... .. ........ ........ ... Caledonia MN 
Tyler John Folsom 
Marketing .... .. .. ..... ... .. .... .. ......... .. ... ...... Apple Valley MN 
Melissa Mae Fortsch 
Business Administration ... ... ... ..... ...... .. ........... Dover MN 
Jared Daniel Frahm 
Business Administration ...... .......... .. ......... .... .. Dodge WI 
+ Ka Ling Fung 
Marketing ... .. ...... ... .. .. .... .. .. .... ... Kowloon HONG KONG 
+ Andrea Mae Gaulke 
Business Administration ......................... ..... Winona MN 
Michelle Lora George 
Business Administration .... .... .... ... White Bear Lake MN 
t Ariana Lizbet Gonzalez Organista 
Management Information 
Systems .... .... .... ..... .... .. ... .Irapuato Guanajuato MEXICO 
Jennifer Rose Goodhue 
Business Administration ....... ...... ... .. ... .... . Burnsville MN 
Jeana Marie Graner 
Business Administration/ 
Human Resource Management... ...... ... .. ... Lake City MN 
Kathleen Ann Grapes 
Business Administration .. .... .. ...... .... ...... ...... Winona MN 
Heng Hak 
Accounting ..... ....... ..... ..... .... ..... ......... .... ... Rochester MN 
:j: Jocelyn Nicole Haley 
Business Administration .............. .. ... ........ Lakeville MN 
Rachel Nicole Hammer 
Business Administration/ 
Human Resource Management ............. ... ...... . Osseo MN 
Kevin Andrew Harper 
Business Administration ............. ........... Farmington MN 
Heather Ann Haugen 
Business Administration/ 
Human Resource Management .. .............. Rochester MN 
t Steven Michael Heisserer 
Business Administration ............. ..... .... Bloomington MN 
Adam Andrew Herrmann 
Business Administration ..... ... ....... .... ... . Belle Plaine MN 
Jacqueline Marie Hight 
Business Administration ....................... Eden Prairie MN 
David Louis Hoff 
Business Administration ................. ....... ... .. ... Blaine MN 
:j: Andrew Dennis Hoftbeck 
Accounting ... ......... ... .............. ........ .......... . Zumbrota MN 
Justin James Hoffman 
Business Administration .. ..... ....... ..... ...... .. ... ... Tomah WI 
+ Sarah Elizabeth Holm 
Finance .... ... .. ....... .......... ....... ... ............ .. .. . Rochester MN 
Donna Sue Holte 
Business Administration .. .. ............ .. ........ ...... Westby WI 
Adam Lee Holz 
Accounting .. .. ..... ........................... ... ..... ..... Oronoco MN 
+ Marcus John Hughes 
Business Administration ... ... ........... .. .. .... .. Plymouth MN 
Carl Ross Hunter 
Business Administration ........................ ........ Austin MN 
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Michelle Rita Hyska 
Business Administration .... ..... .. .... .. ......... Green Bay WI 
:j: Julie Ann Ihrke 
Accounting .. ....... ... .............................. .. .... Arlington MN 
Kristopher Scott Johnson 
Business Administration/ 
Human Resource Management.. ........................ Blair WI 
Elizabeth Mary Kammerer 
Business Administration .. ....... .. .. ...... ... .. ... Rochester MN 
Michelle Lynn Kiese 
Accounting ...... ...... ... .. .... ........ .... ..... .... ... .. . Lewiston MN 
Cody Lee Kirschbaum 
Business Administration .... ..... .... ...... .... Bloomington WI 
Jason C. Klee 
Marketing ... ....... ..... ......... ..... .................... Sheboygan WI 
Megan Elizabeth Knapp 
Business Administration ..... ... ...... .... .. ...... Red Wing MN 
Kyle William Koenen 
Business Administration ....... .................. ... Mankato MN 
Kathryn Marie Kolbo 
Marketing .............. ... ..... ... ........ .... .. ... .. ....... ... Holmen WI 
Kristina Rae Koppe 
Business Administration .. .. .. ...... .. ......... .... .... St Paul MN 
t Shawn Ryan Krueger 
Finance ... ......... ........ ..... ............................. . Lakeville MN 
Benjamin Joel Kubista 
Business Administration ... ..... ......... ......... Owatonna MN 
+ Marcus James LaBadie 
Business Administration ........ .... ... ............ Burlington WI 
+ Kimberly Jane Lacap 
Business Administration/ 
Human Resource Management .... ..... ..... W. St. Paul MN 
+ Stephanie Lynn LaPlant 
Accounting .... .... .. .. .. ... ..... ...... .... .. Columbia Heights MN 
t Anthony James Lawson 
Business Administration ........ .... ............... Caledonia MN 
:j: Sue Lynn Lee 
Marketing ...... ..... ... ..... ..... ... ..... .......... ... ...... . MALAYSIA 
:j: Jenna Mae Lefebvre 
Business Administration/Marketing ........ Elk River MN 
Thomas Harold Lentz 
Business Administration .... .. ...... .... .... Spring Valley MN 
Lance Joseph Lisowski 
Business Administration .... ..... ..... ........ ....... Cochrane WI 
:j: Kevin William Loeffler 
Finance ... .... .. ....... ......... .. .... ..... ... ..... ..... ... . Caledonia MN 
Benjamin Daniel Loichinger 
Business Administration ....... .... .... .... .... .... Middleton WI 
t Ashley Ann Loosbrock 
Business Administration/ 
Human Resource Management.. ... ........ .. ... ..... Byron MN 
Kelly Marie Mai 
Accounting/Business Administrative ... .... .. Winona MN 
Alex Michael Maier 
Finance .. ................... ................ ..... ........... Rochester MN 
Amanda Kate Malecha 
Accounting ..... .. .......... ... ..... ......... ..... .... ........... Cresco IA 
t Andrea Renee Marks 
Marketing ....... ... .. ... ... ....... .... .. .... ..... ..... ...... Sauk City WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
t Nathaniel James Martin 
Finance ........................................................... Westby WI 
Tryn C McCurdy 
Business Administration ..................... St. Croix Falls WI 
Lauren Ann McGraw 
Business Administration ........................... Middleton WI 
+ Christopher Donovan Milbrandt 
Accounting ............ ......................................... Eagan MN 
t Eric Richard Mills 
Business Administration/ 
Human Resources Management ................... Buffalo MN 
+ Ashley Rae Murry 
Accounting ............... ................................ Le Center MN 
Amanda Rose Nelson 
Business Administration .................... Dodge Center MN 
t Renee Rae Nichols 
Marketing ........................................................ Dallas WI 
Michael Alfred Nielsen 
Management Information Systems ............. .... Knapp WI 
Deanna Renae Novak 
Business Administration ......................... St. Charles MN 
Samantha Rae Nundahl 
Human Resources Management.. ................ Madelia MN 
Matthew Raymond Oberhaus 
Business Administration ................................. Eagan MN 
Nicholas Scott Oeltjen 
Business Administration ....... ................... . Rochester MN 
+ Jonathan Bernard Lee Olmscheid 
Accounting/Business Administrative ............ Elrosa MN 
Andrew Mark O'Neill 
Business Administration ......................... .. Champlin MN 
John Peter Pahl IV 
Business Administration ..................... Maple Grove MN 
Matthew Lawrence Papenfuss 
Management Information Systems .............. Winona MN 
Nicolette Renee Pearson 
Marketing ............................................ Apple Valley MN 
+ Jennifer A Pederson 
Business Administration .......................... Bumsville MN 
t Rachel Beth Perry 
Business Administration ....................... Lake Geneva WI 
Kyle Jon Piehowski 
Business Administration ................... Cottage Grove MN 
Emily Marie Pieper 
Business Administration ............................ Ellsworth WI 
Carla Josephine Pinski 
Business Administration .................. Falcon Heights MN 
Sarah Margaret Plachecki 
Business Administration/ 
Human Resource Management.. ......... Apple Valley MN 
San M. Quach 
Business Administration ............ ............... Rochester MN 
t Jason Paul Raisbeck 
Finance ......................................................... Madison WI 
Jacob Timothy Riggle 
Business Administration ....................... .... . Rushford MN 
Rebecca Ann Ritter 
Accounting ............. .................................. Rochester MN 
Jennifer Lynn Robertson 
Business Administration .............. ............ .Zumbrota MN 
Robert Adam Rothschild 
Business Administration ........................... Rochester MN 
+ Jaime Rae Runge 
Accounting ................. ............................... St. James MN 
Jeffrey Donald Sabatke 
Business Administration/ 
Human Resource Management.. ............. St. Charles MN 
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Kham Lu Sai Saing 
Business Administration/ 
Management Information System ................ ................... . 
Anthony Jack Salemo 
Marketing ......... ....................................... Mt. Prospect IL 
Peter William Schiltz 
Business Administration .......................... Caledonia MN 
+ Ashley Elizabeth Schultz 
Business Administration ............... .............. ...... .. Cary IL 
Carrie Patricia Schultz 
Business Administration/ 
Human Resource Management ......... .. ... Menomonie WI 
Joseph Livio Skime 
Business Administration .............................. Winona MN 
t Angela Rose Smith 
Accounting ........ ...................................... Pine Island MN 
+ Brian Christopher Smith 
Marketing ...... .................................. ........... La Crosse WI 
Melinda Ann Smith 
Accounting ................. ..... ......................... Lake City MN 
Matthew Dean Sobotta 
Business Administration ................... ..... ...... . Arcadia WI 
+ Justin David Spinier 
Accounting .......... ...................................... Pine City MN 
Jeffrey Lawrence Stcynske 
Business Administration .................. .. .... Arden Hills MN 
Ellen Catherine Stockton 
Finance .................. ... .. ....................... Cottage Grove MN 
RaKel Kaye Streitz 
Business Administration ...................... ........ Parkston SD 
Anuki U. Suraweera 
Business Administration ..................... ...... Green Bay WI 
Scott Lawrence Swanson 
Business Administration ............. ........... Rosemount MN 
t Michael Robert Tacke 
Marketing ........................................................................ . 
Courtney Victoria Thomas 
Management Information 
Systems ......... ...... .......................... White Bear Lake MN 
Daniel Edward Thompson . 
Business Administration ..................... ......... .... Sparta NJ 
Eric Severin Torrison 
Business Administration ............ ...... ............... Milton WT 
Steven Victor Twachtmann 
Business Administration .................... ....... Rochester MN 
Chad Michael Ullenbrauck 
Business Administration .................. .... ........ . Wausau WI 
+ David John Wagner 
Accounting/Management 
Information Systems ........................ .... .. ..... . St. Paul MN 
+ Kavindra M.K. Wegodapola 
Accounting .................................... .. Kandy SRI-LANKA 
Linnea Marie Weiser 
Accounting .......................................... ..... ...... Dover MN 
Kathryn Darlene Weiss 
Human Resources Management... ... .... ........ Oakdale MN 
Ashley Elizabeth Wendlandt 
Human Resources Management ..... ....... ... Arlington MN 
Ross David Wilhelm 
Accounting ... ...... ......... ............. ....... ... .......... Holmen WT 
+ Michelle M Wirt 
Accounting ................ ................................ Lewiston MN 
Kyle Jay Witt 
Business Administration/Finance ................ Kendall WI 
Jessica Lynn Wolfswinkel 
Business Administration ............................. ..... ... Pella IA 
Kalee Rose W othe + Lina Abdelrahman Yousuf 
Finance ................................................ .. Fond du Lac WI Business Administration ................ ........... Rochester MN 
William John Wrath t Jason Alexander Zimmerman 
Marketing ............................................................ Cary IL Business Administration .............. ............. Rochester MN 
Dennis Xiong t Mary Ruth Zimmermann 
Business Administration/ Business Administration ....................... Sauk Centre MN 
Management Information Systems ..... Apple Valley MN 
College of Liberal Arts 
Associate of Arts* 
+ Samantha Marie Brunn 
Liberal Arts and Sciences ........................ Shoreview MN 
Jessica Ellen Kasper 
Liberal Arts and Sciences .......................... Rushford MN 
Michael James Majerowicz 
Liberal Arts and Sciences ..................... .......... Chicago IL 
Bachelor of Arts* 
Heather Lynn Marie Alt 
Sociology ......................................... .... Prairie du Sac WI 
Tedd Werner Ammann 
Psychology ............... ............... .Inver Grove Heights MN 
Adam Robert Anderson 
Mass Communication ............................ ... Rochester MN 
Madina Noell Anderson 
Global Studies ........................ ............... New Prague MN 
Shelley Ann Arens 
Mass Communication ..... .................... ......... Kellogg MN 
James Robert Arndt 
Political Science ........................... .. Black River Falls WI 
Lauren Elizabeth Ashby 
Mass Communication ......................... ........ Westmont IL 
Jeffrey Ryan Asleson 
History .......................................... ................ Braham MN 
+ Barbara Jean Audley 
Art ............... ..... ................................ ...... ..... . Hartland WI 
Julie Diane Austin 
Professional Studies ........................... ....... Red Wing MN 
Hannah Rose Baker 
Law and Society .... .... .................................... Mound MN 
Brittany Kayla Barber 
Sociology ............. .................................. ..... Marshall MN 
+ Lindsay Clark Barker 
English .................... ........................................ Jordan MN 
Sydney Joanne Bauer 
English ........................................... .... .... Chanhassen MN 
Amanda Catherine Baum 
Mass Communication ................................ Mt. Horeb WI 
+ Andrea Lynn Bronk 
English ............................................ Vadnais Heights MN 
t Cassandra Lee Busse 
Mass Communication .............................. Prior Lake MN 
Megan Anne Butcher 
Communication Studies ........................... Woodbury MN 
Hannah Jane Carr 
Music ........................................................ East Moline IL 
Jason Michael Case 
Psychology ............. .................................. Burnsville MN 
+ Jennifer L. Case 
English/Spanish .. ...................................... . Mankato MN 
Pakou Chang 
Psychology ... .. ... ................................... ........ St. Paul MN 
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Sam Michael Chaussee 
Political Science ..................................... Forest Lake MN 
Jamie Dawn Clark 
Law and Society ........................................ Lake City MN 
t Keavagh Rose O'Leary Clift 
French/Political Science ............ ...... ..... Minneapolis MN 
Seamus Bartholomew Cronin 
Political Science ........................................... Buffalo MN 
Sean Michael Cullen 
Political Science .................... ....... .............. Roseville MN 
Sarah Katherine Daley 
English ........ ............................................... Lewiston MN 
Kalyn Joy Davey 
Psychology ........................................... Chisago City MN 
Ayatullah Dawoudi 
Art ................................................. ............ Rochester MN 
David P. Dechant 
Art .............. .......................... ........................... Tomah WI 
t Ruth Maku DeFoster 
Mass Communication ............... ..... ........... Rochester MN 
Joshua Allen De Kam 
Psychology ... ................... ................ ... ........ Chandler MN 
Mandy Danielle Devine 
English ............. .......................................... La Crosse WI 
Joshua David Ditthardt 
Mass Communication .................... ........... Burlington WI 
Trent Russell Dome! 
History ............................. .......... ................. Lake Villa IL 
t Cara Elizabeth Drew 
Psychology ................................ ..................... Westby WI 
+ Anne Cecilia Eaton 
English .............. ....................... ...... .. ... ......... Shabbona IL 
+ Tracy James Ebmeyer 
Mass Communication ......................... Cherry Grove MN 
t Brad Thomas Eidahl 
History .... ..... ....................... ..... ..... .................... Berlin WI 
t Kristen Elizabeth Elicerio 
Mass Communication ................... ...... .. . Maplewood MN 
+ Altargana Enkhbat 
Political Science .................... UlaanBaatar MONGOLIA 
t Breanna Shea Evans 
Psychology ............................... ....... ............. Melrose MN 
Clint David Evans 
English .... ..... ....... .......................... ........... St. Charles MN 
Emily Rose Yang Feehan 
Art ................ ............. ................ .. ... Menomonee Falls WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Franklin Joseph Fisher t Arielle J. Janiak 
History ........... ............................................. La Crosse WI Mass Communication .................. ... .............. Oshkosh WI 
t Sara Ann Fister Ashley Elizabeth Johnson 
Psychology ................................................ Rochester MN Mass Communication .. ....................................... .Iola WI 
Melissa Lee Fitzgerald Joseph Edward Justman 
Psychology ............................................... Woodbury MN History ................... .... ............................ La Crescent MN 
+ Craig Joseph Fitzsimmons :j: Nicole Erin Kaschmitter 
Mass Communication/Spanish .................. La Crosse WI Psychology ............................................... .Stillwater MN 
+ Zachary Benjamin Foster Matthew J. Kasper 
Mass Communication ............. ........... St. Louis Park MN Mass Communication .............................. Prior Lake MN 
Timothy Patrick Fredrickson Sheila Elizabeth Kayser 
English .......................................................... Hartland WI Communication Studies ............................ Plymouth MN 
Kirsten Leigh Freeman Ezra James Kazee 
Mass Communication .................................. Melrose MN Political Science ...... ... ................................ Faribault MN 
Andrea Marie Fry :j: Samuel Keane-Rudolph 
English ............................................................ Jordan MN Mass Communication ... ..................... Cottage Grove MN 
Levi Dean Fryslie :j: Erin Marie Kennedy 
Communication Studies .. ................................. Ackley IA Communication Studies ............. .................. ... Eagan MN 
t Nathan Dwight Fuller Ryan Bruce Kiesewetter 
History .......................................................... Rockford IL Mass Communication ..................................... .... Elgin IL 
+ Ka Ling Fung Travis James Kobs 
Art .......................... ................... Kowloon HONG KONG Mass Communication .................................. Onalaska WI 
Jamie Lynn Gall Carissa Leigh Koehler 
Psychology .............................................. Stanchfield MN Professional Studies ..................................... Winona MN 
+ Andrea Mae Gaulke Danielle Lynn Kopydlowski 
German ............................. .... .. .... ...... ............ Winona MN Psychology ............. ............................. ........... Blaine MN 
+ Evan Michael Gedlinske t Ashley Elizabeth Kronwall 
Mass Communication ............... ........... Apple Valley MN Psychology ............................................ Lake Geneva WI 
Megan Marie Gemlo Alisha Joy Kruger 
Global Studies/Spanish ............................. Excelsior MN Mass Communication ............................... Plainview MN 
Daniel Jesse Glenn Adam Kujawa 
Communication Studies ....................... Minneapolis MN Law and Society ............................. ........... .. ... Aitkin MN 
+ Anna Marie Greenberg Tastan Serikovich Kulmeshkenov 
Communication Studies/Spanish ............... Stillwater MN Psychology ................................................ Rochester MN 
:j: Emily Rose Gustafson Veronica Katherine Langel 
Psychology ................ .................... Spring Lake Park MN English/Mass Communication ................ Luxemburg IA 
Luke Thomas Haas t Chad A Larimer 
Global Studies/Political Science ........... Arden Hills MN Mass Communication .............................. . Rochester MN 
+ Bryanna Elizabeth Mae Hanson :j: Bethany Ann Larsen 
Communication Studies ........................... . Faribault MN Art ............................... .......... , ....................... . Holmen WI 
Erika Suzette Haufe Holly Ann Larson 
Communication Studies ........................... ... Elk Grove IL Communication Studies .... ............. ... Chippewa Falls WI 
Mitchel Paul Hayden Reed Allen Larson 
Global Studies/Political Science ...... ......... Chatfield MN History ....................................... ....... Redwood Falls MN 
Ruanna Ardelle Hayes + Ashley E. LaTour 
Mass Communication ............................ La Crescent MN English ...................... ......................... Cottage Grove MN 
+ Amber Rachel Helbling Larisa Jean Leapaldt 
Global Studies/Political Science ............... Faribault MN Law and Society ...... ............................... .Jamestown ND 
+ Mallory Ruth Hernandez :j: SueLynn Lee 
Professional Studies ..................... ................. Delano MN Mass Communication ................... ........ ....... MALA YSIA 
Sarah J Honebrink Michael Robert Lennon 
Psychology .... ....................... .. ....... White Bear Lake MN History ..................................................... St. Charles MN 
:j: Danika Jo Hong Andrew Patrick Link 
Sociology ..................................................... ..... Osseo WI Mass Communication ................................... .. Jordan MN 
t Melanie Link Horner + Tyler Haggerty Lueck 
Mass Communication ............................... W St Paul MN Mass Communication .................................. . St. Paul MN 
Katie Lynn Hunt Johann Andreas Luecke 
Communication Studies ........................... Shoreview MN German .......... Waldbrunn-Hintermeilingen GERMANY 
Matthew Martin Huss :j: Brandon Patrick Luedtke 
English/Mass Communication ..................... .Jordan MN History .. ................................ ............... ... .. .... Fredonia WI 
:j: Samantha Lynn Inglett Zachary Adam Luftman 
Psychology .................. .......................... Stewartville MN Sociology ..................... ...................... St. Louis Park MN 
t Samantha Anne Isakson t Alicia Marie Mackie 
Psychology/Music ........................... ........ Red Wing MN Art ............................. ..... ..................... Grundy Center IA 
Ulysses Lennin Izaola Stephanie Elizabeth Magnuson 
Music ............................................. ........... Saint Paul MN Communication Studies/ 
Jonathon Louis Jacob Mass Communication ... ....... ........ Columbia Heights MN 
Mass Communication .............................. . Plainview MN 
JO 
+Lor Mai 
Global Studies ................................... Brooklyn Park MN 
t Jennifer Jo Maliszewski 
History ....................................................... Lakeville MN 
Kelsey Elie! Martin 
Psychology ............. .................................. River Falls WI 
Casey Lyn Marzahl 
Mass Communication ................................... Belmont WI 
+ Janelle Lori McDonald 
Mass Communication ....................................... Bruce WI 
Catherine Mame McGhee 
Psychology ............ ................................. ......................... . 
James Ryan McShea 
Mass Communication .................................. Villa Park IL 
Jennifer Ann Mellor 
Art .............................................................. La Crosse WI 
Franklin David Merchant 
Psychology ......... ..................................... ........ Eyota MN 
t Kaylyn Marie Rose Messer 
Mass Communications .............................. Cromwell MN 
+ Krysta L Meyer 
Psychology ............. ..................................... Mankato MN 
:j: Mara Rose Meyer 
Global Studies/Political Science ............. Burnsville MN 
Melissa Marie Miller 
Sociology ................. ........................ ......... Owatonna MN 
t Jenny Sue Mills 
Mass Communication .............................. Prior Lake MN 
Chelsie Rose Montgomery 
Mass Communication ............................... Plainview MN 
Nicholas Glenn Mundth 
Music ..................... ............................... Mineral Point WI 
:j: Alyssa Ann Murray 
Psychology ................................ ............. . Pine Island MN 
Mai Nakamura 
Mass Communication ............................... Tokyo JAPAN 
Sara Marie Nelson 
Mass Communication ............................... Rochester MN 
Amber Ray Newport 
Mass Communication ...................................................... . 
Samuel Wuy Joo Ng Tong 
Art .......................... .......................... Hong Kong CHINA 
:j: Justine Nicole Nicholson 
Psychology ................................. ............... Shakopee MN 
Brian Thomas Nielsen 
Professional Studies ............................... Mahtomedi MN 
t Caroline Claire Niesen 
Communication Studies/Spanish ......... Mount Horeb WI 
Travis Dustin Nomrnn 
English ................. ..................................... Red Wing MN 
+ Christopher Richard Obray 
English/History ......................................... Fairmont MN 
+ Lindsay Ann Opgenorth 
Mass Communication ............................... Green Bay WI 
Rotney Andres O'Shea 
Political Science/Spanish ..................... Brighton England 
Lena E. Parrilli 
Sociology ...................... .. ....................... .............. Cary IL 
+ Michelle Pastors 
Mass Communication ....... .. Kuala Lumpur MALAYSIA 
Kelly Marie Paszkiewicz 
Communication Studies ............................... Winona MN 
:j: Courtney E Pate 
Mass Communication ............................. Crystal Lake IL 
Michael Henry Paul 
Mass Communication ............................. .... Whitehall WI 
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Theresa A. Peters 
Professional Studies ...................... ................ Kasson MN 
+ Mark Joshua Peterson 
Psychology ... .... ............................. ......... .. Lanesboro MN 
t Harvey Wayne Phillips 
History ......... ..................................... ................. Viola WI 
Anne Rebecca Pilmonas 
Mass Communication ................. ................. .. Holmen WI 
Sharon Renee Podraza 
Communication Studies/ 
Mass Communication .......................................... Cary IL 
Lindsay Jo Posch 
Communication Studies ................................ Osceola WI 
David James Prosser 
Political Science ............................. ............ Richfield MN 
Jaclynn Ranee Reynolds 
Global Studies ............................... ........... Northfield MN 
Lynnea Christine Robison 
Communication Studies .................. ......... Albert Lea MN 
+ Amanda Marie Rodman 
Mass Communication/Political Science .. Milwaukee WI 
:j: Megan Marie Roethke 
Psychology/Spanish ...................... .......... Burnsville MN 
Travis James Roush 
Mass Communication .................... ..... St. Bonifacius MN 
+ Nathan Donald Rowe 
Psychology ... ........................... ............... St. Michael MN 
Scott Jeffrey Ryan 
Mass Communication ......... .......................... Winona MN 
Jessica Ann Sagen 
Psychology .... ............................................. Harmony MN 
+ Katie Lynn Samida 
Mass Communication .................... ....... ........ Oshkosh WI 
t Skyler Dean Samp 
Law and Society .......... .............................. Green Bay WI 
t Michael Kelly Sandlin 
Mass Communication ....................... .... Rollingstone MN 
Melissa Mae Sandvik 
Communication Studies ................... .... Coon Rapids MN 
Jenny Jen Ni Sau 
Psychology .. ........... ............... .Johor Bahru MALAYSIA 
+ Megan Rose Schroeder 
Mass Communication .................... ............... .. Durand WI 
Alyssa Marie Schultz 
Psychology ............ .. .......... .................. ....... Lewiston MN 
John Steven Schwartz 
Sociology ....... .. .. ...... .................................. New Ulm MN 
+ Ryan Thomas Seifert 
Theatre .............. .......................................... Wabasha MN 
+ Adam Zachery John Serfling 
Psychology .. ...... .. ................................. .. ....... Preston MN 
+ Laura Kathleen Servaty 
Mass Communication ........................ ...... Albertville MN 
Tanya Jean Shallbetter 
English ............. ......... ............................... Prior Lake MN 
Joel Leonard Shirek 
Mass Communication ........................ ........... Mauston WI 
Lincoln Michael Shirk-Heath 
English ........ ... ....... ....................... ..... ..... ... Rochester MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
+ Timothy Kyle Simondet 
Psychology ............................................ Minneapolis MN 
+ Sally Anne Slattery 
English ........................................ ............. Elk Mound WI 
+ Laura Michelle Spielmann 
Mass Communication .......................................... Cary IL 
+ John Garrison Stampka 
Music .................................... ...... ... ............... Winona MN 
:j: Nycole L Stawinoga 
Spanish/Global Studies/ 
Political Science ..................................... Streamwood IL 
Trista Lea Steinberg 
Psychology ................................................ Janesville MN 
t Lindsay J Stelpflug 
Political Science/Public Administration ..... Lancaster WI 
Montana Storm 
History .................................................. Rollingstone MN 
Theresa Marie Strahota 
Mass Communication ............................... Bumsville MN 
:j: Natashia Laine Swalve 
Psychology ............................................... Burnsville MN 
:j: Amber Kotlarz Symicek 
Psychology .................................................... Arcadia WI 
Christine Elizabeth Szulczewski 
Art ................................................. Spring Lake Park MN 
Tracy Lee Talcott 
Psychology .................................................... Kasson MN 
Victoria Lynn Tessar 
Sociology ...................................................... Mequon WI 
Elizabeth Anne Thiel 
Sociology .............................................. Minneapolis MN 
Ginny Crystal Thompson 
Psychology ..................................................... Austin MN 
Lisa Kim Thom 
Mass Communication ...... ............................. Winona MN 
Michael Daniel Thorson 
Psychology ...................... ... ... ... ............. Stewartville MN 
:j: Casey Lynn Ties 
Communication Studies ......... ...... .............. Lewiston MN 
James Robert Tolbert 
Mass Communication ..................... ............... Phillips WI 
Thomas David Traxel 
Art ............................................................. Rochester MN 
Nicole Marie Tyrrell 
Mass Communication ............................... Bumsville MN 
t Kelsey Lynn Van Ordstrand 
Mass Communication ............................... Bumsville MN 
Sarah Lynn Verhulst 
Psychology .................................................. Oakdale MN 
+ Becky Lynn Waege 
Sociology ................. ... ... ... ... ... ........... ............. Tomah WI 
:j: Ted Clayton Wagar 
Political Science ................ ........................ Cedarburg WI 
Melinda Claire Walsh 
Psychology ................................................ Rochester MN 
Chantel Cherie Walters 
Music ........................................................ Plainview MN 
Jennifer Lynn Wangstad 
Sociology ............................................. Apple Valley MN 
:j: Adam Lee W arwas 
Art ................................................................... Hibbing M 
Ryan John Wolf 
Mass Communication ....... ... ... ... ... ....... Bloomington MN 
Ashley Marie Wood 
Psychology ................................................ Rochester MN 
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Johanna Sorensen Woodside 
Mass Communication ................................. Faribault MN 
Sarah Lynne Word 
English/Mass Communication ................. Eau Claire WI 
Douglas Everett Wright 
Professional Studies ............................ Apple Valley MN 
Genny Moua Yang 
Communication Studies ........ ... .. ...... ... ......... St. Paul MN 
+ Stacy Jane Yohe 
Psychology .............. ... ................................. Houston MN 
Bachelor of Science* 
Andrew James Aber 
Sociology: Criminal Justice ................. Bloomington MN 
t Amos Bruce Barkeim 
Sociology: Criminal Justice ......................... Winona MN 
Aubrey Lynn Berkebile 
Sociology: Criminal Justice ................... Rosemount MN 
Sarah Ann Boespflug 
Sociology: Criminal Justice ............... Brooklyn Park MN 
Sabina Angelina Boyd 
Paralegal. ............................... ...... ... ... ........ Rochester MN 
Michelle Lynn Buysse 
Sociology: Criminal Justice ...................... Red Wing MN 
Sean Quincy Carlberg 
Sociology: Criminal Justice .................. Minneapolis MN 
Blake Samuel Carr 
Music Business ....................................... East Moline IL 
Cassandra Kimberly Clobes 
Sociology: Criminal Justice .................... Hutchinson MN 
t Corey James Colburn 
Sociology: Criminal Justice ....................... La Crosse WI 
+ Laura Lynn Cossette 
Sociology: Criminal Justice ..................... Burnsville MN 
+ Brandon Steven Dorr 
Sociology: Criminal Justice ................. Coon Rapids MN 
Sara Marie Emberson 
Paralegal .................................................... Waunakee WI 
+ Ashley Ann Embke 
Sociology: Criminal Justice ............................. Taylor WI 
:j: SaRoi Denielle Faulkner 
Paralegal .................................................... Evansville WI 
t Sara Ann Folz 
Paralegal .................................................. Alexandria MN 
Stephanie Faye Fugleberg 
Paralegal ......................................... ................. Byron MN 
+ Jaron Robert Glasgow 
Sociology: Criminal Justice ..................... Pardeeville WI 
+ Heather Anne Gosse 
Paralegal ........................... .......................... Wabasha MN 
+ Rory Robert Harding 
Music: Business ....................................... Milwaukee WI 
Alec Hogan Johnson 
Sociology: Criminal Justice ........... Vadnais Heights MN 
Nathan Aaron Johnson 
Sociology: Criminal Justice .............................. Odin MN 
Rebecca Ann Johnson 
Sociology: Criminal Justice ........... White Bear Lake MN 
t Eric Christopher Juntunen 
Sociology: Criminal Justice .......................... Savage MN 
t Amanda Colleen Kaufman 
Political Science/Public Administration ...... Marshall WI 
Caitlin Ann Kotze 
Sociology: Criminal Justice ...................... Greenfield WI 
Tanya Jean Lamkin 
Sociology: Criminal Justice ..................... Drummond WI 
Nicholas Robert Lee 
Sociology: Criminal Justice .................... Monticello MN 
Amy Elizabeth Lueck 
Sociology: Criminal Justice ....................... Lakeville MN 
t Jessica Ann Mertins 
Sociology: Criminal Justice ............ .. .............. Racine WI 
Leigh-ann Marie Miscichowski 
Sociology: Criminal Justice ............................ Antioch IL 
+ Heidi Jo Olness 
Sociology: Criminal Justice ......................... Winona MN 
+ Jenna Christine Paananen 
Sociology: Criminal Justice .................. Zimmerman MN 
Kari Jo Pelton 
Sociology: Criminal Justice ........... White Bear Lake MN 
Jaclyn Marie Preisler 
Paralegal ........................................ White Bear Lake MN 
+ Ashleigh Raso 
Public Administration .................... ............ La Crosse WI 
Bobbi Jo Reidinger 
Sociology: Criminal Justice ............. .... Stevens Point WI 
+ Monica Rae Reimnitz 
Paralegal .................................................. Woodbury MN 
+ Samuel Tyler Rindels 
Sociology: Criminal Justice ... .... ............... .... Preston MN 
Jack Davis Roberts 
Public Administration ........... ..................... La Crosse WI 
Andrew J. Schuler 
Sociology: Criminal Justice ...................... Libertyville IL 
+ Ryan Christopher Seipp 
Sociology: Criminal Justice ........................ Hastings MN 
Adam Paul Spear 
Sociology: Criminal Justice ..... ........ .. Brooklyn Park MN 
Sarah Janet Steele 
Paralegal... ..... .. .. .. ................................ North St Paul MN 
Daniel Gordon Szuberski 
Sociology: Criminal Justice ............. .. ...... Claremont MN 
Ty Steven Thomas 
Paralegal ................................................... Pardeeville WI 
+ Jean Elizabeth Tilley 
Sociology: 
Criminal Justice ............ Eagan/Inver Grove Heights MN 
Christopher Barclay VanDuzer 
Sociology: Criminal Justice .............. ........ Northbrook IL 
+ Joseph Mitchell Weberpal 
Sociology: Criminal Justice ............. .. .. ........... Milton WI 
+ Nicholas James Zastrow 
Sociology: Criminal Justice .. ............. ...... Milwaukee WI 
Bachelor of Science (Teaching)* 
t David Edward Braun 
Social Science/History .......... ....... ...... ....... ....... Wales WI 
+ Sarah Anne Brecht! 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) ..... .. ..... ..................... Waterford WI 
+ Nathan John Brieske 
Social Science/History ..................... ..... .. ..... Norwalk WI 
+ Jay Douglas Callahan 
Social Science/History ............. .................... Winona MN 
+ Philip Daniel Capuzzi 
Social Science/History ........ ................... Cumberland WI 
Michael Donald Christie 
Social Science/History ............... ............. St. Charles MN 
t Corey Michael Camero 
Music (Teaching) .................................... .. .. Cochrane WI 
+ Stephanie Maranda Cross 
Spanish (Teaching) ............... .................... .. Sherbum MN 
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t Benjamin Richard Geiger 
Social Science/History .......................... Minneapolis MN 
+ Brooke Elizabeth Johnson 
Art (Teaching) .......................... ...... ................. Byron MN 
Molly Renee Kidd 
Art (Teaching) ................................ ..... .. Stewartville MN 
Kyle James Krueger 
Social Science/History .............. ... .. ........ Cumberland WI 
Jessica Marie Liedtke 
Social Science/History .............................. Woodstock IL 
t Melissa Rae Limerick 
Social Science/History ....................... ...... Lindstrom MN 
Lisa Marie Perez 
Spanish (Teaching) .................................. St. Charles MN 
t Leif Brian Reichgelt 
Social Science/History ................................. Winona MN 
Sean Michael Roach 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) ...................... ... ....... Lake City MN 
+ Callie Beth Runestad 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) .................... .. .............. Rockford IL 
t Dane Michael Schad 
Social Science/History ......... ........ ............. Rochester MN 
+ Brian A. Schlifer 
Social Science/History ................................. Mindoro WI 
Tyler John Selbrade 
Social Science/History ............................. Owatonna MN 
+ Jason Robert Slack 
Social Science/History ................................ Mankato MN 
+ Matthew Scott Stobaugh 
Social Science/History .............................. Rochester MN 
t Nathan Zacharia Walbruch 
Social Science/History .............................. Rochester MN 
Bachelor of Social Work* 
Dana Nicole Baillet 
Social Work ................................ ......... Apple Valley MN 
t Arlene Ann Bjugstad 
Social Work .................... ................................. Racine WI 
Jennifer Marie Branzovsky 
Social Work .... ...... ....................... .. ........ .. .. Pine City MN 
Gretchen Anne Chavez 
Social Work ................... ........................... Rochester MN 
+ Amy Allison Collett 
Social Work .............. .................... ..... ....... Rochester MN 
t Elyn Nicole DeCook 
Social Work .. ......................... ........ ... .............. Byron MN 
+ Monica K. Deheck 
Social Work ....... ..... ............................ ......... Fredonia WI 
Courtney Lynn Fakler 
Social Work ... .............. ...................... Chippewa Falls WI 
Jane Marie Gregerson 
Social Work .. .............................. ............... Plymouth MN 
+ Emily Rose Gustafson 
Social Work ................................. . Spring Lake Park MN 
+ Becky Jo Halling 
Social Work ...................................... ..... ... Rochester MN 
+ Cum Laude 
t 
:j: 
* 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
+ Annika Sigrid Hansen t Christine Marie Rollin 
Social Work .............................................. Rochester MN Social Work ..................... .. ............................ Hudson WI 
Christa Ann Harder Cassandra Lynn Ross 
Social Work ............................................ Three Lakes WI Social Work .................................................... Hokah MN 
Candice Nicole Hiller Ashley Lee Sammann 
Social Work ......................................... Maple Grove MN Social Work .............................. ... ............. Wyoming MN 
Lauralee Rose Holt + Anna Marie Schoener 
Social Work ........................ ................. Cannon Falls MN Social Work .................... .............................. Winona MN 
Abdulkadir Abdi Hussein Lynn Ann Schultz 
Social Work ............................ ... ............... Rochester MN Social Work ................................ ................. LaCrosse WI 
+ Kali Elizabeth Johnson t Desiree Ann Servin 
Social Work ................... .. ............. ... ... ........ Faribault MN Social Work ............................................ Hutchinson MN 
Laura Mae Johnson t Rebekah Jane Shirley 
Social Work .................................... ............... LeRoy MN Social Work ..................................... West Saint Paul MN 
Marianna Johnson Teresa Anna Sigler 
Social Work .............................................. Rochester MN Social Work .......................................... Sauk Rapids MN 
:j: Margaret Irene Jurewicz + Amanda June Smith 
Social Work .................................... .......... Rochester MN Social Work .............................................. Rochester MN 
Nicole Lynn Karris Eldri Ann Snow 
Social Work .......................... ............. Brooklyn Park MN Social Work ........... ...................................... LeSueur MN 
t Amanda Marie Kelley + Aimee Jane Stafki 
Social Work ................................................ Stockton MN Social Work ................................... White Bear Lake MN 
Stephanie Kay Klukas Cassandra Rae Tomfohrde 
Social Work .................... ... ... ... ..................... Waseca MN Social Work ............................ .. .... .. ............ Mazeppa MN 
Anne Elizabeth Lang Cynthia Jo Tri 
Social Work .............................................. Red Wing MN Social Work .............................................. Rochester MN 
Thao Phuong Le Rachel Marie Vados 
Social Work .............................................. Burnsville MN Social Work ............................................... Roseville MN 
Elaine Denice Madera-Jean Nicole Marie Johnson Vickberg 
Social Work .............................................. Rochester MN Social Work ........................................... Stewartville MN 
+ Jennifer Jean McLaughlin t Rebecca Erin Wolf 
Social Work .............................................. Rochester MN Social Work ............... .. .................. .. ......... Rochester MN 
+ Diana Rae Miller t Rebecca Lynn Zahn 
Social Work ......................... .. ................... Rochester MN Social Work ........................ .. ... ... ................. St. Peter MN 
t Elyse Margit Odgren 
Social Work ................................. .. ............ Middleton WI 
+ Bethany Anne Marie Polzin 
Social Work ................................................. Nicollet MN 
Graduate Studies 
College of Education 
Master of Science* 
·vJuliet S. Beckel 
Community Counseling ........................... Rochester MN 
/ Michael Robert Benz 
Educational Leadership ............................... Winona MN 
Jayne Anne Carrels-Zeller 
::;- Community Counseling ................................. Holmen WI 
\5 /1artina Lucinda De Silva 
C Educational Leadership ......... Guruthalawa SRI-LANKA 
d \/'Lindsey Noel Han~on 
~ \J An~~~~~! ~0;7:t~t·~b~~h ............................ Onalaska WI 
Community Counseling ........ .. ...... .. ... ........... Austin MN 
/ Sonja Marie Kuhn 
Educational Leadership ........ .. ........................ Larsen WI 
V Mary A. Nilsestuen 
School Counseling ........................................ Arcadia WI 
v Alesha Kellyn Odegaard 
Professional Development... ......................... Holmen WI 
/ Amy Marie Oian . . 
v School Counselmg ................................... Red Wmg MN 
,,/Mary Helen Olson 
Community Counseling ................................. Altura MN 
/ Paula Jane O'Malley 
Educational Leadership ............................. La Crosse WI 
j Kathryn Ann Parsi 
Educational Leadership ............................... Winona MN 
· ... /f racy Anne Rahim 
Professional Development .......................... Winona MN 
\...Megan Jade Ries 
Community Counseling ........... .. ... ... ........... Winona MN 
v J1ll Katherine Roraff 
Educational Leadership ............. ................. Winona MN 
v,,Gary Richard Shields 
Education ..................................................... Winona MN 
Scott Alan Siegersma 
Professional Development.. .................. La Crescent MN 
, ,Kristine Sue Streightiff 
' Education ...................................................... Dexter MN 
,,..Jessica Rose Van Den Heuvel 
' Educational Leadership ................................. Wausau WI 
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• .A<1mberly Ann Welsh 
Educational Leadership ............................ Rochester MN 
._....,:Jeffrey L. Wibben 
Education .............................................. ... Rochester MN 
-./ Seth Andrew Wing 
Educational Leadership ............................... Winona MN 
College of Nursing and Health Sciences 
Master of Science* 
.,.,., Bridget Dahl Carter 
Nursing ............................ ......................... Rochester MN 
_,..-Virginia Marie Darling 
Nursing ................................ ... ................. Rochester MN 
/ Erin Nicole Dickerhoof 
Nursing .................................................... Ann Arbor MI 
Amanda Marie George 
Nursing ............................................... .......... Altoona WI 
y • ' Caroline Sue Groten 
Nursing .............................................. Spring Valley MN 
v" Nancy Ann Harris 
Nursing .................. ..................... .............. Rochester MN 
·./ Sarah N. Hunt 
Nursing ................ .. ................................. .. Rochester MN 
Jackeline Imura Iseler 
Nursing ............. ............... ...................... ... Rochester MN 
~ary Elizabeth Kasel 
' Nursing ............ ......................................... Rochester MN 
v Elizabeth Joy Larsen 
Nursing ........ ............................................. Rochester MN 
.,..Eonnie Sue McCullick 
Nursing ............. ... .................................. ..... Wauzeka WI 
...,Emily Kay Rivera 
Nursing ......... ..... .......................... ...... ... .... Rochester MN 
_,.,Sarah Elizabeth Rose 
v . R Nursmg ................................... ........ ..... ..... ochester MN 
... -13arbara Oltman Schmitz 
Nursing .. ..... .. ..... ........... ............................ Rochester MN 
v-N1cole Francis Schroeder 
v''fi~u~:~-W~~~~~·· · · · ······················ · ·· ··· · · · ···Rochester MN 
Nursing ...... ........ ....................................... Plainview MN 
College of Education 
Bachelor of Science* 
t Gregory David Bates 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ...... ... ....... ..... ... ... .. ...... Eagan MN 
Aja Whitney Fisher 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ........................ .... Waunakee WI 
Emily Jean Gjersvig 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ......................... .......... Tomah WI 
Kent Tierney Hengels 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ........................... Schaumburg IL 
Sara Marie Keyzers 
Recreation, Tourism .............................. ..... Seymour WI 
+ Charles Douglas Knowles 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ........................ ........... Eagan MN 
Bradley S Laurenschlager 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ......... ........ .. .... Whitefish Bay WI 
Bridget M. McLaughlin 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ..................... Chippewa Falls WI 
t Kaylan Marie Rose Messer 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ............. ............. .. . Cromwell MN 
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Jennifer Lynn Nelsen 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ............................ . Rochester MN 
Andrea Lynn Passe 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ........................ .. ...... Winona MN 
Jessica Becker Paulus 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ................. ....... Apple Valley MN 
Tanja Tunjic 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .. ... ............. .......... .... Winona MN 
t Alyssa Starr Wylie 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .................. ...... .. ......... Eagan MN 
Bachelor of Science (Teaching)* 
+ Jennifer Elizabeth Anderson 
Special Education ............................... .. . Eden Prairie MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
+ Larissa Marie Apel 
Elementary Education (Teaching) ............ Rochester MN 
Kiersten Lea Arendt 
Special Education ....................................... Mazeppa MN 
+ Audrey Julia Bakker 
Elementary Education (Teaching) .................... Tyler MN 
+ Sara Barajas 
Elementary Education (Teaching) ............ Rochester MN 
+ Valerie Bonita Belland 
Special Education .................................. Eden Prairie MN 
:j: Jeffrey Lee Benning 
Elementary Education (Teaching) ............ Rochester MN 
Karin Joy Bowerman 
Elementary Education (Teaching) ........ Lake Geneva WI 
t Justin Taylor Burress 
Elementary Education (Teaching) ............. Sister Bay WI 
Bridget Marie Burzinski 
Physical Education (Teaching) ...................... Austin MN 
+ Linsey Marie Collamore 
Elementary Education (Teaching) .............. East Troy WI 
t Nadine Anne Corbin 
Elementary Education (Teaching) ................ Marengo IL 
Nicole Kristine Dahly 
Elementary Education (Teaching) ........... Lake Elmo MN 
t Kathyrn Nicole Decker 
Elementary Education (Teaching) ............ Bumsville MN 
:j: Megan Mary Dwyer 
Elementary Education (Teaching) ....... Maple Grove MN 
Katherine Marie Dymit 
Elementary Education (Teaching) ........... Prior Lake MN 
:j: Jennifer Rose Dzieweczynski 
Elementary Education (Teaching) ..... Cottage Grove MN 
+ Alanna Sue Eness 
Elementary Education (Teaching) ................. Ontario WI 
Carley Rose Erickson 
Elementary Education (Teaching) ................. Duluth MN 
:j: Amy Catherine Etheridge 
Elementary Education (Teaching) ............. Woodstock IL 
James Benito Flores 
Elementary Education (Teaching) ................ Houston TX 
t Tori Donn Flores 
Elementary Education (Teaching) ............ Rochester MN 
+ Anna M Frauenkron 
Elementary Education (Teaching) ............... Houston MN 
:j: Melissa Jo Priebe 
Elementary Education (Teaching) ............ Burnsville MN 
+ James William Fritz 
Elementary Education (Teaching) ........ Lake Geneva WI 
:j: Emily Diane Fuller 
Elementary Education (Teaching) ............... Caledonia IL 
+ Carley Jo Gerhard 
Elementary Education (Teaching) .. Vadnais Heights MN 
+ Michael Andrew Gobin 
Elementary Education (Teaching) ............ Rochester MN 
t Melissa Ann Hager 
Elementary Education (Teaching) .................. Eagan MN 
Holly Ann Haire 
Elementary Education (Teaching) ............ Lake City MN 
+ Michelle Ann Hammero 
Special Education .............................. ............. Austin MN 
+ Kristopher Hammes 
Teaching English as a Second Language .Lake City MN 
Salado Abdi Hasan 
Elementary Education (Teaching) ........... Rochester MN 
:j: Brittany Anne Hastings 
Elementary Education (Teaching) ....................... Cary IL 
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Heather Nicole Hegge 
Elementary Education (Teaching) ................ Kasson MN 
:j: AmyHemann 
Elementary Education (Teaching) .......... Pine Island MN 
Laura Beth Hobert 
Elementary Education (Teaching) ....... Cannon Falls MN 
+ Amanda Eileen Hoff 
Elementary Education (Teaching)/ 
Special Education ........................................... Ettrick WI 
t Kristin Ann Hunt 
Elementary Education (Teaching)/ 
Special Education ...................................... Le Center MN 
+ Melissa Marie Hyland 
Elementary Education (Teaching) .................. Austin MN 
Rebecca Lea Jennings 
Special Education ....................................... Hayfield MN 
t Anna Lea Johnson 
Elementary Education (Teaching) .......... Farmington MN 
Barbara Mary Johnson 
Elementary Education (Teaching) ..................... Elba MN 
:j: Jessica Rose Johnson 
Elementary Education (Teaching) ........... Lanesboro MN 
+ Kimberly Marie Johnson 
Elementary Education (Teaching) .......... Rosemount MN 
:j: Jenna Lee Kaufmann 
Elementary Education (Teaching) ......... Minnetonka MN 
Nicole Caroline Kirchner 
Elementary Education (Teaching) ............ Owatonna MN 
Kasha Lynn Kluczny 
Special Education ........................................... Austin MN 
t Amanda Frecera Konop 
Elementary Education (Teaching) ............. La Crosse WI 
:j: Kathryn Lynn Kosidowski 
Elementary Education (Teaching) ................ Winona MN 
Kelli Lynn Krage 
Elementary Education (Teaching) ................ Winona MN 
t Calandra Barbara Lambert 
Elementary Education (Teaching) .......... ....... Savage MN 
t Dana Marie Lea 
Special Education ..................................... Lanesboro MN 
t Nicole Ann Lanning 
Physical Education (Teaching) ..................... Geneva MN 
Christine A Lucht 
Elementary Education (Teaching) ................ Mequon WI 
:j: Sarah Ann Margotta 
Elementary Education (Teaching) ............ Rochester MN 
:j: Ashley Marie Marx 
Physical Education (Teaching) .................. Wabasha MN 
:j: Katie Jo Mashak 
Elementary Education (Teaching) .................. Bangor WI 
+ Kelly Anne McKissock 
Elementary Education (Teaching) ..... Cottage Grove MN 
t Jennifer Joy Mohlke 
Elementary Education (Teaching) .......... Pine Island MN 
t John Dean Mosser 
Elementary Education (Teaching) ................... Wells MN 
t Sarah Kathleen Mulholland 
Elementary Education (Teaching) ...... Spring Valley MN 
:j: Susan Jean Nash 
Elementary Education (Teaching) ................ Wykoff MN 
+ Sara Marie Neisen 
Elementary Education (Teaching) ................. .Jordan MN 
+ Jennifer Ann Nelson 
Elementary Education (Teaching) ............. Roseville MN 
:j: Marie Lynn Nelson 
Elementary Education (Teaching) ............. Hammond WI 
t Sarah Danielle Neuman 
Elementary Education (Teaching) ........ ... .. La Crosse WI 
Megan Maureen Noonan 
Elementary Education (Teaching) ............ Northfield MN 
t Chelsea Lynne Northcott 
Elementary Education (Teaching) .......... ........... Elroy WI 
Jennifer Lynn Northey 
Special Education ......................................... Winona MN 
t McKenzie Lynn Novak 
Elementary Education (Teaching) ............. Richfield MN 
+ Dana Elizabeth Pressley Olson 
Special Education .................................... Woodbury MN 
+ Jennifer Renee Parker 
Business Education ................................... Owatonna MN 
Rick Lee Pearson 
Physical Education (Teaching) ................... Brooklyn WI 
t Juliana Christine Pertz 
Elementary Education (Teaching) ............. Stillwater MN 
+ Kelli Dawn Petzel 
Elementary Education (Teaching) ... Grand Meadow MN 
t Rebecca Ann Putzier 
Elementary Education (Teaching) ............ St Charles MN 
Kyle Joseph Rodenkirk 
Physical Education (Teaching) .............. Cedar Rapids IA 
t Ashley Michele Rohlf 
Elementary Education (Teaching) ........... Woodbury MN 
+ Callie Elizabeth Sawyer 
Elementary Education (Teaching) .................. Byron MN 
t Ellen Marie Schoen 
Special Education .......................................... Becker MN 
+ Cali G Schultz 
Elementary Education (Teaching) ............ Rochester MN 
+ Kimberly Brooke Schumacher 
Elementary Education (Teaching) .......... ... La Crosse WI 
t Galen Ross Searles 
Elementary Education (Teaching) ........ ............ Dafter MI 
t Lindsey Jo Sievert 
Elementary Education (Teaching) ........ ......... Holmen WI 
:j: Katie Marie Stauss 
Elementary Education (Teaching) ................ Mequon WI 
+ Jessica Marie Storms 
Elementary Education (Teaching) 
........................... .. ............ Norwood Young America MN 
+ Breehan Noreen Sullivan 
Elementary Education (Teaching) .. .......... Libertyville IL 
Leslie Joy Swanson 
Elementary Education (Teaching).Blooming Prairie MN 
+ Joseph Thomas Taylor 
Elementary Education (Teaching) ................ Riceville IA 
Michael Allen Terrill 
Elementary Education (Teaching) .. .......... Rochester MN 
Lindsay Anne Thomas 
Elementary Education (Teaching) .. ....... Minnetonka MN 
+ David Angelo Vicchiollo 
Elementary Education (Teaching) ........ ....... Appleton WI 
Michael Edward Wallace 
Physical Education (Teaching) ...... .. Prairie du Chien WI 
+ Lisa Mae Walters 
Physical Education (Teaching) ................ ....... Eagan MN 
t Ryan Craig Witt 
Business Education ......................... ....... ..... .... Wilton WI 
:j: Amanda Catherine Wojnowski 
Elementary Education (Teaching) .. .. Hoffman Estates IL 
t Amanda Lynn Woodard 
Elementary Education (Teaching) ............... Onalaska WI 
College of Nursing and Health Sciences 
Bachelor of Science* 
Sarah Ann Ahlstrom 
Nursing RN .... ........ .......... .......... ...... .. ....... Rochester MN 
Jaclyn Joan Alexander 
Nursing RN .... ......... .................... ........... Minnetonka MN 
Jenna Caryn Baillet 
Health Promotion ................................ Apple Valley MN 
+ Tonya Jane Balow 
Nursing RN .... ....................................... .. . Prior Lake MN 
:j: Lori Mae Behling 
Nursing RN ............................................... Brookfield WI 
:j: Lauren Meier Benolkin 
Nursing RN .......... .. ........ ............ ........ ............ Anoka MN 
:j: Regan Catherine Berns 
Nursing RN ........................................... .La Crescent MN 
+ Cassie Rae Beseler 
Nursing RN ........................................... . Buffalo City WI 
:j: Alissa Ann Bierbaum 
Nursing RN .................................... ...... .. ... Rochester MN 
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+ Amanda Marie Black 
Nursing RN ................................................ La Crosse WI 
:j: Holly Marie Blanchette 
Nursing RN .. .. .............................. ........ ... .. Owatonna MN 
+ Stefanie Marie Bohlke 
Nursing RN ............. .............................. New Prague MN 
Kelly Elizabeth Brady 
Nursing RN ............................................ .. Prior Lake MN 
Jeslyn Marie Buckmiller 
Nursing RN ...... ............................ ........ .. .. Sioux Falls SD 
:j: Christen Marie Calentine 
Nursing RN .... ..... ............................................... Ames IA 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
t Stephanie Marie Candahl 
Nursing RN .. ........... ... .. .. ...... ... ...... .... ......... La Crosse WI 
Tak Kit Chan 
Health Promotion .......... ....... ........... .............. Clinton MO 
Molly Mariah Christenson 
Nursing RN ....... ..... ............................ .... Stewartville MN 
+ Amanda Marie Consdorf 
Exercise and Rehabilitative Science .... ................ Cary IL 
t Mara Andrea Dahlby 
Nursing RN ....... ...... ... .. .......... .. ..... ..... ....... .. . Bemidji MN 
+ Michelle Elizabeth Davis 
Nursing RN ............ ........ ... .......... ...... ..... ... Rochester MN 
+ Jennifer Marie Dehn 
Exercise and Rehabilitative Science .. New Brighton MN 
t Kimberly Lynn Deitering 
Nursing RN ...... ..... ..... .. .... ..... ............. ....... Plymouth MN 
t Abby Kay Drinka 
Nursing RN ..... ......... .... ........... ....... ... New Richmond WI 
t Jennifer Lynn Dunkle 
Nursing RN .. ................................................. Kasson MN 
Jesse James Dunn 
Exercise and Rehabilitative Science ......... Le Center MN 
t Stacey Leah Ebert 
Nursing RN .. ... .. .. ....... ...... ................ .... .. . Hutchinson MN 
+ Sarah Kristina Ede 
Athletic Training ....... .... ... ...... ... ....... . Golden Valley MN 
+ Michelle Leigh Ekre 
Nursing RN ..... ..... ... .................... ... .. .. Brooklyn Park MN 
+ Chelsey Ann Ellinghuysen 
Nursing RN .. ... ... ........ ...... ..... .... .... .. .. ......... .. Winona MN 
t Kristina Lynn Ettmayer 
Nursing RN .. ..... ... .. .... .. ...... .. ..... ..... .... .. Hales Corners WI 
+ Alisa Marie Field 
Nursing RN .............. ................. ....... ......... Eau Claire WI 
+ Claire Elaine Fitzgerald 
Nursing RN .... ............. ........ ... ..... ........ ... .... .. ... DePere WI 
t Megan Elizabeth Fix 
Nursing RN ... ..................... ....................... New Ulm MN 
t Amanda Ann Flicek 
Nursing RN ..... ... .. ....... ..... ..... ..... ... ... .... Montgomery MN 
Maureen Rebecca Forbrook 
Athletic Training .. ..... .......... ... ... ................ Rochester MN 
Lacey Lynn Forst 
Exercise and Rehabilitative Science .... .. ... Marshfield WI 
+ Kristen Kay Fossen 
Nursing RN ... ...................... .. ....... ........... .. Oak Creek WI 
t Esther Jean Fredrickson 
Nursing RN ...... ... .................. ..... ... ...... ..... Elk Mound WI 
Ashlyn Rae Gibeaut 
Athletic Training ............ ......... ..... .. .... .......... .Jackson WI 
+ Michele Clare Guggenberger 
Nursing RN .. ... .. .............. ..... ..... ... ..... .............. Eagan MN 
+ MacKenzie Jill Halverson 
Nursing RN ................... ........... ... ... .... ... ..... Rushford MN 
+ Amber Leigh Hammond 
Nursing RN ................. .... ...... ........ White Bear Lake MN 
+ Katie Marie Hennemann 
Nursing RN ....... ... ..... ......... ..... ... ....... ... Coon Rapids MN 
Jennifer Norene Himmer 
Nursing RN .. ........ ....... ... .. ... ..... ..... ....... ..... .. .... Mabel MN 
t Carrie Elizabeth Hofschulte 
Exercise and Rehabilitative Science ......... Plainview MN 
·+ Katherine Rose Hollerbach 
Nursing RN .... ...... ....... .... .. .... ............ .... . Forest Lake MN 
t Trista Jo Honermann 
Nursing RN ......... ............... ...... ...................... Adrian MN 
Adrienne Nicole Hunter 
Exercise and Rehabilitative Science .. ...... ....... . Sparta WI 
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t Leah Marie Hurley 
Nursing RN ... .. ...... ... ... ... ....... ..... ... .... ... .. La Crescent MN 
t Megan Janeen Immerfall 
Nursing RN ...................... ...... .................. Prior Lake MN 
+ Tatam Renee Jackson 
Nursing RN .... ............. .......... .. ..... .. ... .. Cannon Falls MN 
+ Wendy Rae Jirik 
Nursing RN ... .. .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ... ... Lonsdale MN 
Angela Marie Oevering Johannes 
Nursing ........................................... ....... .... ...... ....... .. ...... . 
+ Haley Kathryn Johnson 
Nursing RN .......... .. ...... .... ....... ... ............ ... Plymouth MN 
+ Lisa Maria Johnson 
Nursing RN ............... ... ..... ........ ..... ... .............. . Eyota MN 
t Andrea Ann Jyrkas 
Nursing RN ...... .... ..................... .. .... ...... .. ...... St. Paul MN 
+ Brianna Marie Kalinowski 
Nursing RN ...... ......... .... ............... .... .... ... ..... .. Becker MN 
t Heather Marie Keilen 
Nursing RN .... .. .... ...... ... .. ..... .. ............... ..... . Faribault MN 
Ashley Lynn Kensmoe 
Health Promotion ....... ........ .............................. Strum WI 
Emily RKing 
Exercise and Rehabilitative Science .............. Cudahy WI 
t Lauren Michelle Klaustermeier 
Nursing RN ...... .. .... .................................... . Ellsworth WI 
Kathleen Ann Kleinschmidt 
Nursing RN ............ ................................ ... Zumbrota MN 
+ Elizabeth Joy Kollar 
Nursing RN ................................... Blooming Prairie MN 
+ Linda Sue Koskiniemi 
Nursing RN .... ....... ... .... ......... ........ ........... Red Wing MN 
+ Rachel Marie Kraemer 
Nursing RN ...... .. .................... .... .. .............. St Cloud MN 
+ Anne Marie Larsen 
Nursing RN .. ... ........ .. ....... .. .... ... .... ...... ..... .. Lewiston MN 
+ Teresa Marie Lewer 
Nursing RN ........... ................. ........ .. .. New Richland MN 
+ Marissa Dolores Lill 
Nursing RN ........................................... .. .. Roseville MN 
t Jenna Marie Little 
Nursing RN ....... ............. .... .... ....... ... ... . Coon Rapids MN 
+ Amy Marie Lotito 
Nursing RN ... .... ..... ...... ..... .. .... ... ..... .......... New Ulm MN 
+ Karen Lyn Lowers 
Nursing RN ......... ............. .... .......... ... ....... ........ .... .......... . . 
+ Meghan Elizabeth Mace 
Nursing RN .. ... ........... ... .... ........... .. Vadnais Heights MN 
+ Alissa Vanett MacKenzie 
Nursing RN .. .. .......... .... ...... .... ....... ...... ..... ..... Fridley MN 
+ Michele Lee Mackereth 
Nursing RN ...................................................... Afton MN 
+ Jenna Lynn Manship 
Athletic Training ...... ...... .......... ... .... .... ... ... Rochester MN 
+ Tara Marie Marcsisak 
Nursing RN .. .............................................. Waconia MN 
t Melissa Nicole Marshall 
Nursing RN .............. ....... ... ..... ....... ..... ...... Rochester MN 
Lauren Beth Martinson 
Nursing RN ........ ............. ..... ....... ......... .. Minnetonka MN 
+ Colleen Mary McDonough 
Nursing RN .. ............... ... ..... .... ......... ........ ..... Elkhorn WI 
Elizabeth Ann Meredith 
Athletic Training .............................. ..... .... Rochester MN 
+ Jenna Lynn Michiels 
Nursing RN ... ... .................... ................... .. Rochester MN 
t Emily Elizabeth Mickelson 
Nursing RN ............................ .. .......... Brooklyn Park MN 
:j: Andrea Elizabeth Miller 
Nursing RN ..... .... ....................................... Wabasha MN 
+ Janelle Marie Miller 
Nursing RN ..... ............................. ... ..... ... Rosemount MN 
Kate Suzanne Montgomery 
Athletic Training ............................ ..... Apple Valley MN 
Megan Denise Montgomery 
Nursing RN ..... ............. ...... ............... ............ WykoffMN 
Jamie Lynn Mosner 
Exercise and Rehabilitative Science ...... Maplewood MN 
:j: Kelsey Ruth Mueller 
Nursing RN .............................. ... ......... .. ... St. James MN 
Cristina G. Myers 
Health Promotion .. ............................... ........ Hibbing MN 
+ Carrie Lynn Nelson 
Nursing RN ......................................... ...... ..... Elkton MN 
:j: Alyssa Christine O'Connell 
Nursing RN .. ....... ......................................... .. Dexter MN 
+ Evelyne Momanyi Okemwa 
Nursing RN ....... .................................. .. Kisumu KENYA 
+ Justine Lee Onsgard 
Nursing RN ........ ................................. Spring Grove MN 
Adam Patrick Parkers 
Exercise and Rehabilitative Science .. ....... ..... DeSoto WI 
:j: Britta Marie Patterson 
Exercise and Rehabilitative Science .. .... ... Rochester MN 
:j: Jennifer Lynn Quade 
Nursing RN ....... ....................... ... .............. Stillwater MN 
:j: Jenna Kaye Quame 
Nursing RN ........................... ............ ... .... . Middleton WI 
+ Alyssa Marie Redberg 
Nursing RN ........................... ....... ......... .. ... Elk River MN 
t Jana Mae Roemer 
Nursing RN ........ ....................................... Shakopee MN 
t Jaime Lee Rugg 
Nursing RN .......................................... Stevens Point WI 
t Jennifer Jordan Ruth 
Nursing RN .......................................... .... . Columbus OH 
+ Tara Renee Saville 
Nursing RN .... .... ................. .......... .. ... .. Maple Grove MN 
:j: Danielle Jo Scharber 
Nursing RN ..... .. ................. .......... ................. Rogers MN 
+ Julianne Kathleen Schmidt 
Nursing RN ................................ .. .............. Park Falls WI 
Eric James Scharer 
Exercise and Rehabilitative Science ................. Unity WI 
t Meghan Ruth Schroeder 
Nursing RN ...... ..................................... .. .. Woodstock IL 
+ Sirpen Seepaya 
Nursing RN ........ ........... ........ ............... ..... Lake City MN 
+ Alyssa Jean Sheehan 
Exercise and Rehabilitative Science .. North St. Paul MN 
Elizabeth Ann Shellum 
Exercise and Rehabilitative Science ..... Robbinsdale MN 
t Brooke Leah Sherer 
Nursing RN .................................. ..... .... . Chanhassen MN 
t Diana Sherpa 
Nursing RN ...................................... Kathmandu NEPAL 
Jesi Kay Simons 
Nursing RN ............... ......................... Cottage Grove MN 
t Megan Sue Simonson 
Nursing RN .... .......... ........................ .... .. ... Red Wing MN 
Brianna Marie Skrukrud 
Nursing RN ...... .................... ..................... Rochester MN 
+ Katie Ann Marie Speckan 
Health Promotion .... ........................... ..... Vernon Hills IL 
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Kimberly Katherine Spurbeck 
Nursing RN .... ....... ............................ .. . Coon Rapids MN 
Rachel Stirling 
Nursing RN ............................. ..... .... ........ Crookston MN 
:j: Rebekah Lynn Stokka 
Nursing RN ..... ................ ......... ......... Chippewa Falls WI 
:j: Kallie Julianne Tellefsen 
Exercise and Rehabilitative Science .. ...... Ham Lake MN 
:j: JoAnn Kay Bankers Tingum 
Nursing RN .. ..... .. ......... ... .......... ..... .... ..... ......... Mora MN 
Kyle Paul Tingum 
Exercise and Rehabilitative Science ................ Mora MN 
t Melinda I Trombley 
Nursing RN ............. ................. ..... ....... .......... .. Stacy MN 
:j: Laura Leona Tschumper 
Nursing RN ...... ... ............. ............ .... ..... La Crescent MN 
Erin Angela Venaas 
Nursing RN ................... ..... .......... ............. Eau Claire WI 
:j: Jessica Marie Wadley 
Nursing RN .... ......................... ....... ............. Oronoco MN 
Sheila Marie Walsh 
Exercise and Rehabilitative Science ........... Medford MN 
t Kim Louise Wangen 
Nursing RN .... ............ .................... .... ... ...... Sargeant MN 
:j: Kelley Anne Wardell 
Nursing RN .......... ........................ ........... Woodbury MN 
:j: Lisa Ann Weber 
Nursing RN .. ................................ ............ Cedar Falls IA 
t Megan Lenore Wescott 
Nursing RN .. ..... ................. .......... .... ..... Lake Geneva WI 
t Kara Ann Wester 
Nursing RN ... .... ......................... ............ .. ...... Austin MN 
:j: Paul Allen Whitesitt 
Exercise and Rehabilitative Science ..... Brownsville MN 
Shauna Carolyn Whitlow 
Athletic Training .......................... .................. Tucson AZ 
Jacqueline Jo Winkels 
Nursing RN .. .. ............. .. ............................ Rochester MN 
t Lara Kathryn Winter 
Nursing RN .. ........................... ....... ................. Eagan MN 
+ Cassandra Sue Wisnefske 
Nursing RN ..... .... ............................. ..... . Winneconne WI 
t Sarah Raeann Wolf 
Nursing RN ..... ... ......................... ....... .. . New Prague MN 
Emma Lee Wooding 
Nursing RN .. .... ............... ..... ........ ........... .... Ellsworth WI 
Mai Sia Yang 
Exercise and Rehabilitative Science ......... ...... Arrada CO 
+ Elizabeth Anne Zabel 
Nursing RN ...... ............ ....... ............... .... Maplewood MN 
+ Sarah Marie Zastoupi 
Nursing RN ...... .... ............................... ............ Milton WI 
Bachelor of Science* (Teaching) 
t Nicole Ann Lanning 
School and Community 
Health Education (Teaching) ..... ................... Geneva MN 
+ 
t 
t 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisf actory completion of degree. 
t Ashley Marie Marx 
School and Community 
Health Education (Teaching) ... .................. Wabasha MN 
Rick Lee Pearson 
Health Promotion .... ..... ............ ... ..... ..... .. .... Brooklyn WI 
+ Lisa Mae Walters 
School and Community 
Health Education (Teaching) .... .... ........ ... ...... . Eagan MN 
College of Science and Engineering 
Bachelor of Arts* 
Amy Joy Bican 
Mathematics ... .. ....................................... Prior Lake, MN 
Bachelor of Science* 
U gochi Mariagoretti Aguh 
Chemistry ...... ............... ............ .... .......... .. Imo NIGERIA 
Tasfia Ahmed 
Composite Materials 
Engineering ... ................. .. ..... .... . Dhaka BANGLADESH 
Matthew James Alstad 
Chemistry .... .... ... ...... ....... ... ... ....... ... ... .. Oconomowoc WI 
t Stacey Marie Althaus 
Chemistry ..... .. ..................... ..... ... ............. West Bend WI 
Mitchell Gregory Anderson 
Composite Materials Engineering .......... Lino Lakes MN 
Matthew Thomas Appleman 
Composite Materials Engineering ....... . Robbinsdale MN 
Nicholas David Asuncion 
Geoscience ....... .................. .. ... ......... ........ . Roseville MN 
Andrew John Biddle 
Composite Materials Engineering ....... Random Lake WI 
t Hannah Hollie Biesiada 
Biology ..... ..... ................. ..... .... ... ... .. ........ Cambridge MN 
t Karen Nicole Bratsch 
Composite Materials Engineering .......... .. Le Center MN 
Sherry Aileen Brutt 
Biology ........ ...................... ... ...... ..... .......... Shakopee MN 
Christopher David Burg 
Computer Science ........... ... ... ... ..... ............ Caledonia MN 
t Caroline Kelly Carr 
Mathematics: · Statistics ..... .. ... .... ... .. ... ..... .. Rochester MN 
Hannah Jane Carr 
Biology ... ... ..................... ....... ... ................ East Moline IL 
t Santhosh Krishna Chandrabalan 
Composite Materials Engineering ............ Trichy INDIA 
Theresa Louise Chicos 
Biology ... .. ........ ... ... .......... ... ....... ..... ... ..... ... ... Kasson MN 
t Nian Shong Chok 
Mathematics: Statistics ...... .. .. ... ........ Sabah MALAYSIA 
Daniel Joseph Crawford 
Biology .. .. .... ..... ............. ..... ...... ..... ... ........ ..... ... Wales WI 
+ Katelyn M. Delahanty 
Ecology ... ..... ..... ... ... ....... ..... ..... ... ..... ..... ..... Grayslake IL 
t Martha Marion Dufresne 
Composite Materials Engineering ......... Maplewood MN 
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Kristina Marie Durivage 
Computer Science ................. .... .... .......... Lino Lakes MN 
t Mackenzie Rae Elke 
Biology ... ... ..... ...... ............ ..... ... ... .......... : ... .. Cologne MN 
t Emily Marie Eng 
Biology .... ....... .......... ... ... ... ... ... ..... ..... ... .. ... Wabasha MN 
Melinda Michelle Erickson 
Computer Science ............ ..... ... .......... North St. Paul MN 
Jeremy Joel Fox 
Composite Materials Engineering ..... Chippewa Falls WI 
t Shelby Jeanne Frost 
Geoscience .... .... ... ....... ... ...... .... ..... .... ... ...... La Crosse WI 
Shankar Gautam 
Biology ... .............................. ... ..... ........ Pokhava NEPAL 
t Senait Araya Gebrehiwot 
Medical Technology ........ ........ ................. Rochester MN 
t Morgan Joan Gieseke 
Mathematics: Statistics ... .... ... .... ... .... .. ... .... Fairmont MN 
Kimberly Ann Gorecki 
Geoscience .. .. ..... ......... ... ... . , .... ............... .... ... .. . Foley MN 
+ Jessica Louise Graf 
Biology ..... .... .. ... ............ ..... ....... ................. ... Hokah MN 
David Brien Gregerson 
Composite Materials Engineering ... ..... .. .. Plymouth MN 
t Tyler Duaine Gronli 
Biology ...... .... ..... ....... ... ... .. ... ..... ... .... ... ... ... Princeton MN 
Paul Andrew Gustafson 
Biology ... .... .. ... ..................... ....... .. Spring Lake Park MN 
t Nathanael John Hadro 
Computer Science ........ ... ... .... ...... .... ..... ... Northfield MN 
Courtney Marie Haedtke 
Biology .. .... ... .... ... .... .... ....... ... ........ ..... ...... ... . Winona MN 
Nicole Alyse Haight 
Biology .................................. ..... .. .. .............. Winona MN 
+ Guy Parker Hamilton 
Biology ..... ............................ ................... ... Naperville IL 
Deeko Abdi Hassan 
Biology .... .... ..... .... .... ... ...... .... .... .... .... ..... ... Rochester MN 
Andrew James Haugen 
Physics ... ........... .............. ..... .. ................... Rochester MN 
Matthew Richard Hayes 
Biology .. .. ... .... .................. ...... ... .................. LaGrange IL 
Aaron Jonathon Hefty 
Biology ....... .... .... ...... ....... ...... ......... .. ............ Waseca MN 
Alissa Joy Hoadley 
Mathematics: Statistics .. .. ..... ... ... .............. .... Mequon WI 
:j: Tara Christine Hohoff 
Biology ............ .......................... ................ Woodstock IL 
Steven Patrick Huntenburg 
Biology .............. ................................... Rollingstone MN 
+ Elizabeth Rose Iacono 
Biology ......... ........................ ............ .... ..... Big Lake MN 
Jennifer Nicole Irlbeck 
Biology ............................................. Grand Meadow MN 
+ Stephanie Breyon Jarnagin 
Biology ................................................. ............. Ames IA 
Nicole Amber Johnson 
Biology ....................................... .............. Burnsville MN 
Amit Prasad Joshi 
Composite Materials Engineering ...... .......... Winona MN 
Maksym Victorovich Karpyak 
Biology ............. ................................ ......... Rochester MN 
Meredith Ashley Keel 
Biology ............... .. ............... ........................... Chicago IL 
Ammina Fayyaz Khan 
Biology ...................................................... Rochester MN 
Michael Bruce Kohn 
Mathematics: Statistics ............. ....... ..... ... St. Charles MN 
Shannon Leigh LaMar 
Biology .......... .. ............ .................. .... .................. Cary IL 
Clark Thomas Lane 
Composite Materials Engineering .............. Galesville WI 
:j: Gregory Scott Latus 
Biology .................................................... Wauwatosa WI 
+ Amy Karen Ledebuhr 
Biology ......... ...................................... .......... Winona MN 
Thad Lloyd Lee 
Composite Materials Engineering ........ .. ....... Holmen WI 
Jeremy Douglas Leibfried 
Biology .. .......... ...... ............................. Spring Valley MN 
Trenton Ray Lieders 
Biochemistry/Chemistry ................................... Colby WI 
Barrett Byron Lione-Seaton 
Geoscience .......................................................... Lodi WI 
Adam Lee Mahutga 
Biology ........ .... .......................... ............ ..... Galesville WI 
+ Sa'ad Mohamedali Mamdani 
Composite Materials Engineering .. ................................. . 
Douglas Craig Mandler 
Biology .......... ..................... .. .............. ....... Rochester MN 
t Michael Joseph Mashock 
Biology ...................................................... Waterford WI 
Michael Rodney McCants 
Mathematics: Statistics ..................... ............. Neenah WI 
Joseph James McDevitt 
Biology ....................................... ....... ........ Rochester MN 
+ Erik Maurice Mcintire 
Biology ........................ .. ............... ............. Rochester MN 
+ Leah Marie Mcintosh 
Biology .......... ............................... ....... Apple Valley MN 
:j: Erin Cathleen McMahon 
Biology ......... ...................................... . Coon Rapids MN 
April Renne Mehaffey 
Biology .............. ........................................... Winona MN 
t Ericka Gail Merten 
Biology ................................... .. .... ........ Coon Rapids MN 
Matthew Wayne Meyer 
Chemistry ...... .......................... ... .............. Prior Lake MN 
t Sara Lynn Meyers 
Biology .. ........... ......................... .......... ... Rosemount MN 
:j: Srdjan Milosavljevic 
Biology .. ...................................... ....... .... .. Lake City MN 
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+ Mallory Mlynarek 
Biology ................................ ................. ..... Brookfield WI 
Shane Randolph Neiss 
Biology ...... ...... ...................... ................. ..... Johnsburg IL 
:j: Molli Ayreanna Olson 
Biology ...................................... ..... ......... Monticello MN 
+ Nicole Kathryn Olson 
Biology .... ......... ................ ............ .... ... Stevens Point MN 
Scott Robert Olson 
Computer Science ....................................... Andover MN 
+ Joe Martin Pallardy 
Biology ...... ........................................... ...... Naperville IL 
+ Joshua Paul Perry 
Physics ............. .......................... .... ......... Pine Island MN 
Kyle Theodore Peters 
Computer Science .......................... .. ....... ...... Savage MN 
+ Laurel Ann Peters 
Chemistry .............. ... ... .. .......... .. ................. Corcoran MN 
t Kasey McKenzie Plucinski 
Biology ........... ............................................... Elkhorn WI 
:j: Deepshika Thanthaluri Ramanan 
Biology ..................... ..... ........ ....... .... Coimbatore INDIA 
:j: Christin Lauren Reminga 
Biology .. .... ................................. ............ . Milwaukee WI 
+ Lindsey Louise Rice 
Biology ... .................... .................. ............. ...... Milton WI 
Jamie Rose Richter 
Biology ................................................ .. Maplewood MN 
t Angela Christine Rose 
Biology .. ..... ............................... .... ................ Monona IA 
+ Nathan Robert Rossman 
Geoscience .................................... .... ......... Elk River MN 
Katelynn Joleigh Rudberg 
Biochemistry/Chemistry ................ ........ ....... Becker MN 
:j: Krista Lyn Ryan 
Biology ........................................................... Byron MN 
Lyndsey Jo Saba 
Biology ................................. .... ...... ..... ...... Champlin MN 
Abdimahad Mohamed Santur 
Composite Materials Engineering ............ .................... ... . 
Jesse Jacob Sauer 
Geoscience ..................................................... Neenah WI 
Anthony Russell Schmitt 
Computer Science .. ......................... .......... Rochester MN 
+ Caleb A. Seelhoff 
Computer Science .. ................................. Cambridge MN 
Emma Lee Shaler 
Biology .......... ................... .............. ..... ....... Chatfield MN 
+ Pallavi Sharma 
Computer Science .. .......................... .Jamshedpur INDIA 
Brittany Nicole Sheehan 
Biology ....... .. ........................ ....... ............ Stone Bank WI 
Laine Anthony Shipman 
Composite Materials Engineering ... Chippewa Falls MN 
Joseph Boyd Streeter 
Geoscience ...... ................. ............ .............. ............ ...... ... . 
:j: Albert E.K. Teo 
Biology ......... ............................. ..... Penang MALAYSIA 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
t Suan Lui Teoh 
Medical Technology ..... ...... Kuala Lumpar MALAYSIA 
Lee David Trocinski 
Math and Statistics ... ....... ........ ... ....... .. ..... .. Galesville WI 
Ann Vo 
Computer Science ......... .. ........... .... ......... .. Rochester MN 
+ Suren L. Wegodapola 
Computer Science ...... .... ............. Colombo SRI-LANKA 
+ Luke Richard Wenzel 
Biology ... ...... .. ... ... ..... ... .... ........ ... .... .. ......... ..... .. Viola WI 
+ Hannah Katrina Wilder 
Biology ........................... ......... .. .... .......... ........ Amery WI 
+ Marcus Lee Williamson 
Medical Technology ...... .... .. ..... ........ .... ..... .... Holmen WI 
+ Ryan Marcus Young 
Composite Materials Engineering ................ Winona MN 
Bachelor of Science (Teaching)* 
:j: Michelle Lea Bridge 
Mathematics: Secondary Teaching .... ... .... Middleton WI 
Luis Santiago Gonzalez 
Chemistry (Teaching) ............................ ....... Fridley MN 
t Amanda Marie Lamers 
Mathematics: Secondary Teaching ...... ...... Kaukauna WI 
t Marie Kamilla Sherman 
Mathematics: Secondary Teaching .... ....... Marshfield WI 
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Commencement Processional 
College Banner Carriers 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. The highest ranking junior overall 
carries the Winona State University banner. The Spring 2008 Commencement carriers, their majors and hometowns 
are: 
Samantha Duellman, Accounting/Business Administration - Fountain City, Wisconsin - Winona State University (morning ceremony) 
Kayla Harvey, Marketing/ Psychology- La Crosse, Wisconsin - College of Business (morning ceremony) 
Rachel Smith, Mass Communication- Champlin, Minnesota - College of Liberal Arts (morning ceremony) 
Dason Kurkiewicz, Mathematics/Statistics - Lake Mills, Wisconsin - Winona State University (afternoon ceremony) 
Kelly Covers, Elementary Education/Early Childhood - Prairie du Sac, Wisconsin - College ofEducation (afternoon ceremony) 
Tiffany Koch, Nursing - La Crescent, Minnesota - College of Nursing and Health Sciences (afternoon ceremony) 
Nathan Verschaetse, Biology - Faribault, Minnesota - College of Science and Engineering (afternoon ceremony) 
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The Presidential Medallion 
Each Winona State President has proudly worn the Presidential 
Medallion since it was created in 1967. It is more than the 
insignia of the office. It is a symbol of a people's faith in 
education, in the responsibility of the office, and in the 
guardianship of the University by the State of Minnesota. 
Floretta Murray, professor emerita of the Winona State 
College Art Department, designed the Winona State 
Presidential Medallion. The 1967-68 students proudly gifted 
this outstanding work of art to the College. 
The symbolism of the medallion lies within the framework of the 
letters of "Winona State College" which encircle and bind together 
the inner symbols. At the center of the medallion is an equilateral 
triangle, symbolic of science, literature, and the arts. Through their unity man 
will survive. Within the triangle is a circle, depicting the endless movement of education which 
represents the world and man, incomplete without knowledge. 
At the apex of the triangle, aquamarine is symbolic of the Mississippi River and the 
10,000 lakes of Minnesota. Topaz on the lower left represents the golden grain of 
this great state. At the lower right, garnet honors the pioneer citizens of Winona. In 
1858 they asked the Legislature to establish an institution for higher education in 
Winona and, in addition, gave land from the city to provide a place for the 
University. 
The segments outside the triangle are the diamond-set stars, which shine for 
L'Etoile du Nord, the Star of North, or the State of Minnesota. The trees to the 
left denote the great forests, while the flowing lines at the triangle's base 
symbolize our streams and rivers. The fire of the opal in the link to the chain 
stands for zeal, supportive of education as a social necessity. The purple 
alexandrite in the chain symbolizes the school color and the pride that our 
students and faculty have for the University. These gems were gifts of the citizens 
of Winona and Winona State faculty members as a mark of their esteem for the 
University and its memorable past. 
The University Mace 
A mace is a staff borne as a symbol of authority. The person carrying the University 
Mace, known as the Marshal, is the President of the Winona State University Faculty 
Association. 
The University Mace has a circular medallion placed atop a metallic sphere. Inscribed on 
the sphere are the words "Founded 1858," the founding date for Winona State Normal 
School that later became Winona State University. The sphere and medallion are attached 
atop a long staff. The medallion in the Mace is derived from the Presidential Medallion. 
The powerful symbolism of the University Mace makes it a distinctive and valuable part 
of Commencement. 
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Academic Costume and Procession 
The traditions of academic apparel and 
procession date back to as early as the 12th 
century when the first "modern" universities at 
Bologna and Paris were centers of European 
learning. The usual garb of the time was a long 
gown - a necessity for warmth in unheated 
buildings of that era. Scholars, generally 
members of church orders in those days, wore 
such robes as well as hoods to protect their 
shaved heads. Later the hood became a cape 
that could be pulled over the head in 
unpleasant weather. 
Today there are three basic types of gowns and 
hoods. The bachelor's gown has pointed sleeves 
and is designed to be worn closed at the front. 
The master's gown is designed with an oblong 
sleeve, open at the wrist, with an arc cut away at 
the front of the sleeve. It may be worn either 
open or closed. The doctoral gown is full with 
voluminous bell sleeves, and it also may be 
worn open or closed. 
The hoods worn by those who hold a master's 
degree are lined with the official colors of the 
institution awarding the degree. Graduates of 
WSU receive a hood lined with purple and 
white. WSU faculty and administration 
members wear hoods that show the colors of the 
institution where their degrees were obtained. 
The binding or edging of the hood is silk or 
velvet and the color indicates the subject area or 
discipline as listed below. 
Caps retain the traditional black color but the 
various tassel colors each have meaning. Blue 
tassels indicate the associate in arts degree. 
Gold tassels represent the bachelor of science 
degree. White is for the bachelor of arts degree 
and black tassels indicate the master of arts and 
specialist degrees. Doctoral tassels are usually 
metallic gold. 
Customs of the commencement processional 
vary a great deal. At Winona State University, 
the first to enter the auditorium at the start of 
the ceremony is the Marshal carrying the WSU 
Mace, followed by the stage party consisting of 
the President, guest speakers, deans of the 
colleges of WSU, and other honored guests. 
The candidates for degrees, the graduates, are 
next into the auditorium. The students process 
into the ceremony grouped by college and in 
alphabetical order. Each college of graduates is 
led in procession by a banner carrier who is 
academically the highest ranking junior and 
who carries the banner for the particular 
college. The main WSU banner is carried by the 
highest ranking junior overall and precedes the 
master's degrees and where appropriate, sixth 
year and specialist degrees. 
Within the individual colleges, the graduates 
march in order of their degree, first the associate 
degrees, then the bachelor's degrees. 
Following the graduates in the processional are 
the faculty and administration. They enter the 
auditorium in the order of their seniority at 
WSU. The retired faculty and administration are 
also invited to process and enter as a separate 
group in a place of honor. 
A number of the graduates wear honor cords to 
signify exceptional academic achievement. The 
description of the honor cords and their criteria 
are listed elsewhere in this program. 
Some of the colors of the master '.s and doctoral hoods indicate the following disciplines: 
Dark blue - Philosophy 
Light blue - Education 
Apricot - Nursing 
Drab I gray - Business 
Copper - Economics 
White - Humanities/ Arts 
Cream - Social Science 
Silver gray - Speech 
Brown - Fine Arts 
Sage - Physical Education 
Pink-Music 
Crimson - Journalism 
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Golden yellow - Science 
Purple- Law 
Citron - Social Work 
Green - Medicine 
Academic Honor Cords 
In addition to the customs and traditions of academic regalia for Commencement ceremonies, Winona State 
University awards honor cords to students who have demonstrated exceptional academic achievement 
throughout their course of study. 
Winona State University honor cords are worn over the left shoulder and indicate high academic standing or 
grade-point-average. Those graduating "cum laude" have accumulated a GPA of3.25 to 3.49 and wear purple 
honor cords. "Magna cum laude" graduates have accumulated a GPA of 3.50 to 3.74 and wear honor cords of 
silver. Gold honor cords indicate "summa cum laude" graduates who have accumulated a GPA of 3. 75 to 4.0. 
A number of other campus organizations bestow honor cords or stoles on their graduates in addition to the 
official university honor cords. These include: 
• African-American graduates wear a Kente cloth, a 
colorful stole dating back to 12th century royalty of the 
Asante people of Ghana. The Kente cloth honors those 
persons who represent the highest expression of esteem 
and dignity of African-American culture. 
• Alpha Lambda Delta, the All-University Honor Society, 
presents graduating seniors with a minimum 3.5 GPA an 
honors cord of red, white and gold, the colors of the 
national organization. 
• Graduates of Alpha Upsilon Alpha Honor Society of the 
International Reading Association wear maroon and 
grey cords indicating a GPA of 3.25 or greater. 
• Graduating members of Beta Beta Beta Biological 
Honor Society, Gamma Delta chapter, wear red and 
green honor cords indicating a GPA of 3.0 or higher. 
• Graduate students in Chi Sigma Iota, the international 
honor society for counselors, wear blue and white cords. 
Members have maintained an overall GPA of 3.5 or 
higher and are recognized for their pursuit of academic 
and clinical excellence in the profession of counseling. 
• Gold and blue double cords or gold medallions are worn by 
members of the Golden Key National Honor Society, a 
university-wide honor society recognizing excellence 
in all academic majors. Members have a GPA of 3.4 or 
higher. 
• Kappa Delta Pi, the International Honor Society in 
Education, Gamma Tau chapter, awards purple and teal 
honors cords to its graduating members recognizing a 
GPA of 3.0 or higher. 
• Members of the National Society of Collegiate Scholars, an 
International Honor Society including all majors, 
wear burgundy and gold honor cords indicating a GPA 
of 3 .4 or higher during their first and/or second year. 
• Phi Alpha Theta, the National Honor Society in History, 
awards honor cords of silver and red to undergraduates 
who have at least 12 semester credits in history with an 
average GPA in all history courses of at least 3.0 and an 
overall GP A of 3 .0 or higher. 
• Members of Pi Mu Epsilon, an honorary national 
mathematics society, wear violet, lavender and gold 
honor cords indicating completion of two years of 
mathematics, including a full calculus sequence, with a 
GPA of at least 3.0 in all mathematics and statistics 
courses, and a standing in the top third of their class in 
general work. 
• Gold double cords with blue and gold tassels are worn 
by members of the Psi Chi, the National Honor Society 
in Psychology. Members have a GPA of 3.25 or above 
in a psychology major or minor and an overall GP A of 
at least 3.0. 
• Members of the Sigma Theta Tau, the International 
Honor Society of Nursing, Kappa Mu chapter, wear 
purple honor cords indicating a GPA of 3.5 or higher for 
graduate students and 3.2 or above for undergraduate 
students. 
• Red and white cords are worn by members of Lamda Pi 
Eta, the National Honor Society in Communication 
Studies. Members have earned a GPA of 3.25 or above 
in Communication Studies courses as well as an overall 
GPA of at least 3.0. 
• Mu Sigma Rho, a National Honor Society in Statistics, 
awards gold and black honor cords to undergraduates who 
have at least a 3.25 GPA in all statistics courses and rank in 
the top one-third of their class. 
• Graduating members of Pi Sigma Alpha, the National 
Political Science Honor Society, wear Red-Black-White 
honor cords and have earned a GPA of 3.25 or above in 
Political Science courses and an overall GPA of 3.0. 
PHOTOGRAPHS/ BALLOONS 
As a safety precaution and a courtesy to our many guests and participants, we request that you remain seated 
during the conferring of degrees (except m cases of emergency). A professional photographer is taking color photos 
of the graduates as they receive congratulations from President Judith Ramaley. Information on ordering r.liotos is 
in the !Jack of this program. It is also requested that large decorations, such as oalloons, not be brought into the audi-
torium where they may block the view of others. If you should have any questions, call Herff Jones, Inc. at 
1.800.533.8030 x4045. 
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Guest Speaker Spring 2008 
Thomas Ehrlich 
Thomas Ehrlich is a senior scholar at the Carnegie Foundation 
for the Advancement of Teaching, where he co-directs the 
Political Engagement Project; the Project on Foundations and 
Education; and the Business, Entrepreneurship, and Liberal 
Learning Project. 
Ehrlich has previously served as president of Indiana University, 
provost of the University of Pennsylvania, and dean of Stanford 
Law School. He was the first president of the Legal Services 
Corporation in Washington, D.C., and the first director of the 
International Development Cooperation Agency, reporting to 
President Jimmy Carter. 
Before coming to the Carnegie Foundation, Ehrlich was a 
Distinguished University Scholar at California State University 
and taught regularly at San Francisco State University. 
Thomas Ehrlich He is author, co-author or editor of 11 books, including Higher 
Education and Civic Responsibility (2000), Educating Citizens: 
Preparing America's Undergraduates for Lives of Moral and Civic Responsibility (2003), 
Reconnecting Education and Foundations: Turning Good Intentions into Educational Capital 
(2007), and Educating for Democracy: Preparing Undergraduates for Responsible Political 
Engagement (2007). 
Ehrlich is a graduate of Harvard College and Harvard Law School and holds five honorary 
degrees. He is also a trustee of Mills College, and has been a trustee of the University of 
Pennsylvania and Bennett College. 
Ehrlich and his wife, Ellen, live in Palo Alto, California, near their three children and their 
families . 
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Commencement Speakers - Spring 2008 
Chris Obray 
Chris Obray graduates today 
as a proud Winona State 
University Warrior. 
"I have never before witnessed 
a school as dedicated to 
academics and to promoting a 
healthy learning environment 
as Winona State," he observed. 
The Fairmont, Minnesota, 
native appreciates the small 
town atmosphere at WSU. He 
remembers feeling a sense of community upon his first visit to 
campus. 
"My favorite part of my experience has been the formation of 
[lasting] relationships, both personal and professional. I know 
some of the friendships I have developed here will be 
lifelong," Chris said. 
During his time at WSU Chris, a non-commissioned officer in 
the U.S. Army Reserve, was involved in the Phi Alpha Theta 
History Honors Society, WSU History Association, and 
Warrior Weightlifting Club. He served as the campus delegate 
for the Minnesota State University Student Association for 
one year and was president of the Veterans Club for three 
years. 
One of Chris's favorite memories is the WSU men's basketball 
team's first NCAA Division II National Championship in 2006. 
"I had friends and relatives from all over the country call me 
with congratulations. It made me proud to be a Warrior," he 
said. 
Chris is graduating with degrees in history and English. He 
plans to continue his education by pursuing a master's of 
business administration at a school in the Midwest. He 
attributes his success to a strong work ethic and a willingness 
to learn from those around him. 
"Not only do I feel like I have gained the education needed to 
succeed in a professional environment, but I feel the most 
important things I have learned from Winona State are the 
interpersonal skills necessary to not only survive, but flourish 
in a working environment." 
As Chris graduates, he reminds his peers that while Winona 
State has sparked the desire to learn, it is an individual 
responsibility to find the motivation to work hard and further 
your own education. 
"As much as you might think a professor is too hard on you, 
always remember they are trying to prepare you for a 
potential career, as well as to be a productive member of 
society. [No one can] force you to learn. You must take that 
effort upon yourself." 
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Pallavi Sharma 
"Never let anyone say you 
cannot do it," is Pallavi 
Sharma' s advice to her peers 
as they graduate from Winona 
State University and prepare 
to embrace the future. 
"Expect that you know your 
inner self and the wonders you 
can do," she said. 
The computer science major 
and mathematics minor from 
Jharkhand, India, said she chose to attend Winona State 
because it was close to relatives in Minneapolis. Although 
attending school in a different country was challenging, she 
learned to adjust, accept her surroundings, and make a mark 
for herself. 
"It taught me to fight all odds and come away with flying 
colors," she said. 
Pallavi's four years at Winona State have been busy, with 
active memberships in the Computer Science Club and 
International Club, along with long hours spent getting to 
know those around her. 
Being involved helped her create strong bonds. These 
friendships define Pallavi's experience at Winona State. She 
reflects on professors who made a difference; co-workers who 
taught the ways of the real working world; friends who 
became family. "[They] are proofs of the pride with which I 
can call myself a Winona State student!" she exclaimed. 
Pallavi feels especially privileged to have benefited from her 
cross-cultural experience at WSU. 
"It made me more globally aware and taught me that however 
different a person is, we all share a common ground and are 
alike in ways more than one," she said. 
For Pallavi, graduating from WSU as an international student 
is a great honor and accomplishment. She takes pride in 
overcoming the challenges she faced coming from another 
country and settling in an unfamiliar land. She leaves the 
university with the knowledge that she is now prepared to 
tackle any obstacle that comes her way. 
As she moves toward a career in the field of computer science, 
Palla vi will always remember Winona State as the institution 
that helped her get there. "It gave me everything to achieve 
my goals and climb the ladder of success." 
Professional Photography Services 
Arrangements have been made with Herff Jones, Inc. to photograph each degree candidate during 
the ceremony. Degree candidates will each receive a proof in the mail with information regarding the 
options to purchase portraits. You may also view and order your portraits directly on-line at 
www.Hjgrads.com. To respect the dignity of the ceremony and to allow all guests to see their degree 
candidate recognized, guests are not allowed on the floor of the arena and are requested to remain seat-
ed. If you should have any questions, call Herff Jones, Inc. at 1.800.533.8030 x4045. 
Capture the excitement of Commencement for yourself and 
those special people who couldn't be there. 
The complete WSU Commencement ceremony is available on DVD or VHS videocassette courtesy of 
HBC Productions. To order a DVD copy, send a check or money order for $25 for each copy desired ($22 
for each VHS copy desired) along with the information requested below to: HBC Productions, Attn: 
Cable Productions, 58 Johnson St., Winona, MN 55987. (Shipping charges: One copy= $3.00 Two copies= 
$5.00 Three copies = $7.00) 
This order is for a graduate who participated in: 
0 Morning Commencement 0 Afternoon Commencement 
Spring 2008 WSU Commencement 
Number of DVD copies ___ Amount Enclosed $ ___ _ 
Number of VHS copies __ _ 
Name ____________________________________________________________________ _ 
Address 
City _ _ _ _ _____________ State __________ Zip _____ _ 


